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CINB
5 fSitttado *n lá=Alli^odt d® Ha«*, iaato ai Baaco d« Ksptaa)
i  Seceióa conííBua á® 5 tard® a 12 no<A®.- H^y ®xtpa0p¿3oano pfcgram»,-^^ 
 ̂ formidíbl® d® 1® cclosai p.lícuía do l«rg* dnteción, intatprated» jwp la gran •« 
I imericána Misa Rita »np«rym»nt® d«I tLusiíanis», titaUda
LA MANO DE FÁTIMA
S s ü ó n  Novedades 8 S s M f f i  Victoria Eagda* ̂  I italiana, Jazgóso perjudicial
^  ^  ̂  « Ig ti!fd« celoaal i  bre de Italia; añadiendo ahora que el Go
antes y .dojaouerdó con I'a opinión* uirátíiiu6
¿ itAlia ' idüff  n i i i l al buen noni’
ladriniá d«
guaría» y íwdaJSXlTe dalirant® •SiDgdpor®, india ingleat»
«Lecu^^d^^tango^^ 0*30 . General, 0*15; medias generales 0‘10
N .t.i Ki L u o «  ¿ r .n i A „  ÍSTRBNO d.i 
Rep»íinoci6n í KAm W  <>•> 8 « ” VICTORIANO Sa RDOU.
Palaei® d« iaa variatés. Noy,5áb*d» 
d®s •«laetas aaccionsa, a laa 8 y 1¿2 
y 10 d® la necb®.
Dabttt d®l* bflla c«n<Síoní«ta 
€ar olina López i La  Malagueñita 
Coteaat nóaiar® del rey d« les vantríl®- 
ouaa medarno® y «nasicat.
¿ M O R E N O ?
Rúidéta éxité del nútaero da v&d«da-' 
das prafaríd® par tajo® i«8 loúblicsa 
-  LO S  H A R T Ü R S  
^!ai«a 5 pta®.; Butaca 1; Gañera!, 0'30 
Mañana gran matiné» a la» 5, a pr®- 
elu» loonómioea, y rifa da sai® regate.
desde
programa, 
gxito inmenso de laiü s$m® 3.ftíu to rai de D d y B tflb
titulad®® « 8 1  oallar dd popita» de o;o> y 
«Bi oámeiograíh sin hiles »
Gran, éxito de la sensuiticnal obra ou 4 
tetes, marca A«u»i«
E S P I  ACION
Po? última voz rovisiít AotnaUdades 
Gaument Ztúmero 36.
Fiat»®, 2 p«s«i»s; Pref«r«ncia, 0 30} 
G«u«ral, 0 15j Media, 0 10.
1  bierno debió notificar' oportanam.jnt3 a I&í 
I Santa Sede el decreto de eonfisoacíón.
I Naturalmente, lá prensa italiana eonser 
a vadora y liberal rechaza estas opínionefi 
I del diario vaticano en asunto que oonoiérñíi 
I'únicamente a la soberanía del Gobierno, y 
í pone en manifiesto la «gaffe» o, (atenuando 
I eí concepto mortificante de la^ase),dá
previsión de la Secretaría de Estadoi «En., 
f más de dos años do guerra—escribe el Co-
I n f a r m a c l o z i e s
rsslolon®» -
h i d a l o ©  e s f í l d o e a
I - hl A L A 9' A : : ' 2
.p -  _______ j mOBÁioffi román© t líócalos de m11bv«;
gipficas de te guerra
ís3s:f o s ]íüion  
Maruués de Latió®, i3  
.íspeoiaU&dei. — Baldoeae texitaoSéa a y ÍS '.•.l
¡K e tb r e , lu ro e s a  coN aa!
¿Dónde te la han hecho? En elpupsto 
de José Jiménez. Plaza de Ip Coristítu* 
ción, al lado de la 
las tíené ’desde rSO en a'dfclante y las
estos gobiernos mouárquicoi sostenL 
dos en el caciquismo, integrado* por 
í una odiosa oligarquía, amparadoras de 
la plutecracla má* dosefrenada, es ne­
fanda y contraria a loa interesas del 
* país. En gí ia política naonárqui
sirv^para dentro y fuera d la capital, ca nos es" « ■ ti pática’ nos resulta abo-
Lo que pretendemos demos-
i trar con la* anteriores consideraciones 
. j es que ahora, digan io que quieran^los
qotiisntarlstae de la actual situación, 
do’‘es razonable ni', lógico que pueda 
Haca álguno. « a »  j a  vienen ocu- - opararae un cambio de G obUtn. de un 
pando los comentaiistss de la política
del cansando que se nota en el conde 
de Romanones, llegándofpe a afirmar 
qu« éste busca un pretexto a tih moti­
vo que justifique su salida del poder.
Relacionándolo con esto se barajau 
los nombrss de Villanueva, Alba, Q*ír* 
cía Prietb^y Maura. A  los dos prime­
ros se Ifig presepta como cabezas o 
alentádbires de intrigas dentro dél 
campo liberal, parh echarle una zanca­
dilla al conde y derribarle. Reipesto a 
los dos óltí& s, sú papel, es decir, el . 
que les asignan los iñdicadós óqiáy|te— 
tarlstas, es el de-'-presuntos Búcei^feiv 
el marquisa de Albucémas para en el 
oaso de que el cambio 
afecte por completo a la slg'dimiúd^^ 
liberal del nuevo Gobierno'que 8© íor- 
mara y ql proho»ubre de M||tÓycá para 
en el lúpüesto do que íá vlrísiÉáb 
la pólitica fuera Completa
xúodo corriente y  normal. Téndrtaque 
ser, «n todo caso, llevando la política 
a un estado de violencia y anormali­
dad, que no creemos que lo permitan 
las clrcuustauciai actuales, ni én lo 
que se relaciona con el Órden Interior, 
ni en lo que se refiere al exterior, dada 
la situación eu que a todos los países 
neutrales coloca la guerra europea.
Lo qué en otras circunstancias ape­
nas si tendría importancia, hoy podría 
ser transcendental.
CcRtiuela cu una trinchera -del frente francés
(Foto Inform̂ eión.)
oión, y ©1 Vatioano, dejándose llevar por Aus- 'f 
tria, envió a los representantes diplomáti- 
yo.s e^re^tados ante la Sania-Sede uim nota 
de protesta que ha producido en Italia hon­
da impresión, oausando un movimiento de 
extrafieza y do disgusto en todos los parti­
dos, sin distiooión da olases ai de ideas.
Tanto es así que los periódicos oatólibos, 
sumisos, nataralmaate, al Pontífice, llegaren 
á poner en duda la autenticidad de la pro 
testa transmitida por la egeneia Stáfani.
Verdaderamente no se conciba él fuada- 
mento de la nota vaticana, si se tiene en 
cuenta que él decreto del lugarteniente no 
es otra cósa qué una madida de guerra que 
cae sobre ua iomueble da un Estado enemi­
go, y que los privilegios diplomáticos confe­
ridos por la ley de Garantías a los represen 
tantes extranjeros oeroa de la Santa Sede 
nada tienen que ver óon la expropiación del 
palaeió Todo esto es elementalmente lógi­
co y el tyiiRiMQ Osstrvatore Montano se ha 
viste obiigade a oonfesarlo así, si bien, éa 
una nota posterior, dice, que, tratándose de 
ia expulsaeión de na embajador acreditado 
ante la Santa Sede, la medida resalta poco 
deferente para ésta.
El órgano ofícioee del Vatióano, al opinar 
así, ha tratado de desviar el origen de la 
eaestióaCaténiéadose a las eonseoúenqias 
únioamente, y eoasideraado un «acto poco 
deferente hacia la Santa ¡Bode», loque dias
rriere délla Sera - jamás había adoptado eí 
'Vaticano una actitud tan dura, a pesar da 
haberse cometido atropellos que han produ- 
eido la indignación de todo el mundo civili­
zado. Parco en sus lamentaciones yen sus 
quejas cuando todas las leyes de la huma­
nidad eran bárbaramente holladas, el Vati­
cano recobra sus energías para lanzarse- 
contra la expropiación de un ministro aus­
tríaco, hasta proclamar la decadencia del 
buen nombre y prestigio italiano ■ |Ay 
ouando la Historia tenga que hablar de de 
cadencias, sin duda se ocupará de cosas 
bien distintas que las del destino del pala­
cio de Venecia!»
Ea general, la prensa italiana pone de 
manifiesto los esfaeteos da los austro-ale- 
manes para hacer oree al Vaticano que en 
la futura oenferencia de la paz tendrá UB 
puesto el representante del P^pa, el cual po­
drá entóneos reelamar sus reivindicaciones. 
Sí esto es así, el cálculo resulta equivoca­
do, porque, come oportunamente observa* 
un periódico, aparte, de que los imperio» 
centrales no podrán dictar la paz, sino aca­
tarla, se puede asegurar, sin ningún género 
do duda, que la Entente obrará en conso­
nancia con la actitud adoptada por el Vati- 
cano.
Eínalmente, los católicos italianes, que 
tantas pruebas de alto patriotismo vienen 
dando durante ia guerra, estáu dolorosa­
mente déaooneertados ante la nota vatica­
na, apesar de las atenuaoiones coa que la 
ha presentado a la opinión pública el Osser- 
vatore Rovurno,
L -E bbraei.
Boma y Octubre 1916.
los qve nos wptos
Á1 qus no se indica, ni po;
ble, para roemptázar al actual ér^bier- 
no, os al partido conservador que rija 
el Éefior Data. Por lo que sé apduce, 
éste, según todas sus dleclaraclones, 
está conforme con lá éfarclia; del Go­
bierno del conde y reiteradameiite afir­
ma que le prestará su apoyo y que no 
le erearíá ninguna clase de difiéaltedea.
Examinando serena y lógícamiente 
la caeltión, conc«]^tuémp> que no eŝ  
por ahora, fácil ni prebálile .un namblq 
profundo . y  fundamei^P^^ien la situa> 
cióa política. ■
El conde de Romanoneq pqdrú estar 
todo lo cansado y mohíno que Se quié­
ra, tanto pof.pl trabajo excosiyé^Ue ■ 
lleva aparejado el cárgo^ como pqíf ia i  
contrariedades que las intrigas y lu­
chas intestinas le proporcionen; pero 
eso no es bastante para que se llegue 
a un cambio de situación que pueda 
traer grandes conmociones en la opi­
nión pública. Ni el estado del país, ni 
la situación da ios partldoay grupos 
políticos aoú propicios para latízarae a 
correr aventuras. Además, qué ni el 
conde de Romanones habíq dé |(ac.ÍUtar 
una solución que diera mayor relieve 
político a Alba p a Villanueya, que­
dando él un tanto vefipldo o posterga­
do dentro, del partido cuya jefatura os ■ 
tenta, ni Dato,, por atraparte, is  áyen- 
dría a una solnclón favorable al mau*- 
rismo, de la cual quedara él excluido 
con todos BUS amigos; No> es, por io 
tanto, muy viablé ni una situación li­
beral sin Rotuanon®», 8̂̂ ©
pudiera seguir gobemaiido con las ac­
tuales Cortes, ni un cambio en sentido 
conservador, bien con Dato o con 
Maura, que requiriera, cual es consl-
Una misión altamente patriótica y  
necesaria están realizando.loB literatos, 
artistas y hombres de ciencia que ac; 
tualmente se hallan en París, para lie- 
yar al puebfé |#ancé*íel elortesÉata tei* 
timoüio de los sentimientél fie la E l-  
pafia cufta y consciente de sus deberes 
para con la gran República latina, que 
tah Inoble y yaleroiaménte lúéhá, no 
sólo pqrsxu propia independencia, sino 
porM ^^éttad, como Ideal eterno de 
todoi^%'pueblos, am epi^da y  puesta 
en pelmrq por las desatentadas ambl» 
cioneiSél impertalisnó germano.
.■ :Lí4|^do^:.».;:^Í;é^^^ a
los éP ifo s  ̂a
cen todo género de suposiciones. Adi­
vinan una rivalidad personalísima. 
Sospechan planes maquiavélicos...
Sin, embargo, un laciervista me de­
cía la otra tarde:
—No créa una palabra. L avetd ad  
es que Laclérva se venga de los perió­
dicos obligándoles a dedicarle, casi Ín­
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conciencia del deber, que nos obliga á  
llevar consuelo a los corazones lace­
rados.Cí ispBtslo d« ntilidaln
tINION NATIONALE OES é
JEUNES PILLES DE FRANGE
Croix. Hose %
Con este título leemos en nuestro 
querido colega madrileño «El País»: 
«La Comisión dél Consejo directivo 
dé la O gn Nátiohat Económica que 
viene gestionando la supresión del im­
puesto dé utilidades sobre toda clase 
de sueldos, ha conferenciado en el Córi- 
grésó con los ^^iputádos señores Llo- 
rens, Barcia, Ayuso y  Gómez Chalx, 
quienes le ofrecieron apoyar sus de­
mandas.»
TEATRO CERVANTES
CO M PA Ñ IA  A R É V A L O  -  LA G O S
D E B U T  H D Y  S A B i ^ D O ,  C O I S !
E L . CJLFIEB 1N A .L .
ABONO per diez únicsts faucienss a los sigabates prsoios diarios:
PalQOs y Plateas sin entradas 
Butaeas císn entrada . . . .
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fépféáéHÜtâ
Bajo este título funciona en Fráncíq 
una benéfica institución, creada coé 
motivo de la actual guerra, al objeto 
de mitigar las tristezas y penalidades 
que vienen sufriendo las jóvenes hijas 
francesas en los departaméntos ocúpa­
los initltutoj I dos por los alemanes.
Ct palacio d( V (S(c!a y  la  K ota Vaticaaa
f i ir d d o r  de la  in e rra
las provineiaz
vida nacional 
!fancésa^li^ :^^iiáó# '^  nueitro' afec­
to y de núaitro>ánJ»élo por la ylctorla 
de las armas «éíios pu«blo* aliados, 
cumplen esos ilustras comisionados 
eipafiéles; a la par que con el debar de 
reciprocidad por la visita que a Madrid 
hicieron vatios sabios e intelectuales 
franceses, éon la obligación, esencial- 
nqepte patriótica, de contrareatar con 
 ̂ BU prenuncia, epn sus actos, con sus 
manifestaciones, la mala impresióa que 
en Francia pueda causar la propagan 
da y la campaña germanófila que aquí 
realizan los enettíigos de la libertad y 
el progreso, partidaiüos del despotis­
mo y de la bratelidad de la fuefza.;
 ̂ La España que debe apreciar F'ran- 
cia, la liberal, la verdadera, la que mí- 
' ra hacia el porvenir, la: que se impon­
drá y triunfará de los eleoientiP» retró­
grados, es esa -que representan los 
hombreé que cpmponen la Misión que 
los centros de la ciencia y la cultura 
hispana han enviado a París.
G R O Ñ I C A
guíente, la disolución del Parlamento
y  la convo«atoria para nuevas.elecelo 
oes generales.
Creemos, en consecuencia de estas 
observaciones, que las súpueatas o 
efectivas ambiciones políticas de 
Villanueva, de Alba, dé C-arcía Prieto 
y de Maura np, pueden ser Buficientea 
para llegar a imponer un cambio de 
Gobierno, en tanto él conde de Roma- 
nones y el señor Dato continúen de 
acuerdo en las líneas generales'de la 
política, y  mientras el primero no se 
quiera dejar suplantar por ningún pro- 
hombre de su partido, y el segundo 
no se halle dispuesto a dejar libre el 
camino del poder al mauriimo,
Y  si además de tpdo esto se tiene 
presente la labor de carácter económi­
co que el actual Gobierno tiene en de< 
bate y  pendiente de discusión en las 
Corte a, se comprenderá qnennaorisiB 
ministerial en estas circunstancias da­
ría al traste, prematuramente, con to­
do el program a que el partido liberal 
ofreció realisar al llegar al poder...
¿Quiere esto decir que con la con- 
iuota, c o n e l  programa y con la obra 
del Gobierno del oonde de Romahooes 
estemos conformea? No. Para noiotroa 
U Ubov politicaiioélaly econóoiics d«
Todas las tardes, apenas ha pasado 
la hora de ruegos y preguntas, el se­
ñor Laciervá ipide la palabra y habla, 
habla, habla, a chorro'continuo, mien­
tras los diputados bostezan, cuchi­
chean o dormitan y  los señores de la 
Comisión toman notas con aire aburri­
do y los periodistas de la tribuna re­
niegan de su suerte perra y  don San­
tiago Alba, exasperado, adopta pn su 
asiento las más diversas postiíras.
* *
¿Porqué obstrucciona Lacterya ,dc 
ese modo? ¿Por ánapr al país? No creo 
que el país le importe naudho aLLacier* 
va. A Lacierva no le importa sino 
aquello que puede interesarle, como 
su posición política, v̂l inAusneia y  sus 
pleitos pingües.
Pero es el caso que Lasierya está 
trabajando como una fiera. Con su voz 
agria, con su jgesto de abogado que in­
forma ante pna Audiencia provincial 
en una v sta vulgarísima, perora sin 
descanso y alude a unos, enzarza a 
otros, amenaza a los de mas allá, adu­
la a los primeros espadas y defiende 
las tesis más contradictorias.
Unas tardes dice cosas razonables, 
otras cosas absurdas^ Y a  abega por 
teorías económicas ayancadas. Y a  ra ­
zona como un molusco burocrático...
Y  es que su ideal estriba en impedir 
que Alba obtenga un éxito que le de 
. categoría de presidenciable.
¿Porqué? S f  Jghorai L a s  gon te& h a -
L a noble Francia, que én cuaptas 
calamidades abatieron a otras nácio- 
nes, fué siempre la primera en acudir 
a su Socorro con uñ bondadoso gesto 
de cariño y generosldád, en estos mo- 
meiítos en que su corazón sangra por 
tantas heridas, da nuéva prueba de 
sus levantados sentipiientos al contes­
tar a la llamada qite le dirigen las jó 
venes hijas belgas qw  en las regionf» 
invadidas arrastran la más aflíctiVji 
situación, asociándolas a sus comp^ 
ñeras francesas en el disfrute de aqipit- 
líos recursos que pUeda lograr la me®- 
ciocada institución benemérita, por 
virtud de sü'1ré«i48i'iteiento 
pico*
A taTifíu el Comité d« la íJniów 
tionale déM eunesfilU a dé íVúncé, résL  
dente én ’̂ MarSella, ha dirigido: sent 
circular á lús jóvenes hijaS^de tbs 
ses neutrafés, solicitando un óbolo q 
ha de contribuir ál aüvib de hoú 
padeceres morales y  de perefitó: 
necesidades humanas.
Vuestra m an o-d ice—tendida • piá-'̂  
dosamente hacia, ellas, sqrá prenda 
la amistad fútnfá,'que há de unir, cm 
una paz duradéra y fecunda, a laS nái? 
ciones que viven ál caloir del mís^b 
ideal. ■
Las personas qtíe quieran cóadi^ii:- 
v a r al tan laÜdatdrlo empefio?d« ;|l¡é 
CroiasRóse pú^én interesar listas qé 
suso ipcióUi ccarnets paxB. las colectas 
populares y  éfialbuier otro anteceden­
te, de Madáme Oddo, vlceceprcsiden- 
ta y  delegada para el extránjero, en 
Marsella, 39, rue Grígnan.
No dudamos que en el rancio solar 
español, cuna de los más hidalgos sen­
timientos, hallará eco la caritativa 
demanda, testimoniando asi, que aún 
en la aparente frivolidad én que sé 
desenvuelve nuestra vida, alienta la
i  Gomo es sabido, el Gobierno italiano, 
 ̂ procediendo en eonseeneacia de les eonii- 
nnos atentados que eometea oontra 'Vane­
éis les aviadores austríacos, amenazando 
destruir las admirables obras que el arte y 
la fe leyaataraa en la poétieá eiúdad de los 
lagos, oenfisoó el palaoio de Yeneeis en Bo­
ma, resideneia del embajador anstre-húnga- 
re eeraa de la Santa-Sede. Sin embargo, no 
se trata solamente de una represalia; qaie- 
^ es eonezoan la historia de dicho palacio 
afpprenderán ensegnida que la incantaeién 
dé este está refrendada por un dereeho legi­
timo. Antiguamente, el edificio era propie­
dad de la Serenísima Bspúblíoa y, por tanto, 
debió pasar a podar de Italia en el momento 
mismo que Venesia pasó a ser italiana; pero 
el Gobierno de Vísu®< arbitrista, hizo saber 
al de, Italia su Iropósito de poseér a toda 
coste el palaoio, o en defecto de él la oero- 
na de Hierro que aotualmente se eneuehira 
en la catedral de Monza.: Ante exigeneia tal, 
el Gobierno italiano optó por lo primero, de­
jando al tiempo y a la Historia que hiele- 
sen juatieia 8ebr| lo segundo.
Goneluida la ^erra aotilal, el palaoio de 
Véheeia habría %do, a no dudarlo, de la pro-
pi|dad drItaIia;pero antela obra ieonoolasta 
de los aviadores aústriacos, la epinic, o ón públi- 
óa venia pidiendo nna medida de legitima 
represalia oontra el enémigo, y de abí Iq 
cpnfisoaeión Sin embargo, por espeoial dé- 
fetenoiá, fué advertido oficiosamente el Ya- 
iicáno, antes deque la oonfiaoBción fuese 
déldominio públioo.
Eé sábidé también que el Gobierne aus- 
triáóo dirigió al ministro de Negocios Ex­
tranjeros de Italia, señor Sonniue, uná pro- 
lesta eoncebida en términos exigentes y du- 
los, que el ministro teohszó sin tomarla en 
éonsideraeión ni dignatee contestarla En 
yiste.de ello, la diplomacia austríaca, ephan- 
db mano de recursos que dejan muy "mal 
parada su seriedad, impulsó al Yatioano a 
qué, como interesado partieularmento en el 
asñnto dél embajador austro-húngaro, ele- 
yase su voz de proteste oontra la incaute-
£1 Doastiî ĝ o 29 , a las tres  y media de la tarde
ERAN EORRIDA DE SEIS NOVILLOS-TOROS
de la  g a n a d e ría  d e ;d ^  M A N U E L  SA N T O S  
IVI Á .  T  A  D  O  W  E  S  :
3tsf Pfrez pi, Mariano Maníes y ]osf Kniz Trlancro
U n a  b an d a de na&iica a m e n iz a ra  e l e ip e c té cu lo .
PRECIOS: Entrada Sombra, 1 ,2 0  ptas.—Media id., 0 .6 0  
id. Entrada Sol, 0 .7 0  idi—Media id., 0 .4 0  id.£1 ganailo está de manifieste en los corrales de la Plaza desde lastres dé U tw4e;
L o s  h a b ita n te s  de  
inv ad id as.
£1 comité de refugiados de las ciu -1  
dades de Lílle, Tourcoing y Roübaix | 
acaba de dirigir al Presidente del Con- | 
sejo de Ministros de Francia una carta | 
escrita por un sueco, residente en la  ? 
primera de dichas poblaciones y que 
acaba de llegar a su país después 4e  
haber vivido 18 meses en medio de los 
horrores de la invasión ¿ Esto demues­
tra , Una vez más, cuán oportuna y jus­
ta  fué la intervención del rey de Espa­
ña, que consiguió que parte de dicha 
población, en su mayoría mujeres y  
niños, fuese devuelta a sus hogares- 
Los detalles que da el autor déla  
carta, persona absolutamente neutral^ 
son horrorosos. L a  suerte de los fran­
ceses bajo la dominación alemana ha 
debido de ser tristísima.
Tras la deportación de 25.000 des­
graciados a Paques, el hambre vino a 
enseñorearse de >a. ciudad. Los alema­
nes se incautaron de las cosechas y   ̂
dejaron a los vecinos sin tener que co­
mer, llegando a tales extremos de fero­
cidad que preferían dejar que los fru­
tos se echasen a perder antes que dár­
selos a los pobres hambrientos. Más 
de dos mil toneladas de patatas se pu­
drieron durante el año último, en tan­
to que sus dueños no podían dar de 
comer a sus hijos.
Solamente el comité hispano ameri­
cano ha hecho lo que ha podido para 
proporcionar algún alimento a los in­
válidos, pero siempre con grandes difi­
cultades. por la vigilancia ejercida.
Al terminar el año se acabaron el 
pan, ia  manteca, la leche y los huevos. 
De vez en cuando se encontraba en 
casa de algún contrabandista un poco 
de carne, por la que se pagaba 20 o 25 
francos el kilo, y patatas que se paga­
ban hasta dos francos.
Los almacenes de comestibles se han 
cerrado por íalta de existencias. No 
se encuentra azúcar, ni café, ni choco­
late, ni thé en ninguna parte.
E l sueco termina su carta haciendo 
grandes elogios de los franceses, que 
soportan con admirable entereza todos 
los sufrimientos, dando pruebas de un 
, alto patriotismo.
I  L a  v id a  en  V ien a
f  E l A nieiter Zeitung, órgano oficial 
del partido socialista austríaco, ha he- 
: qho, una vez más, una dolorosa des­
cripción de la vida miserable que 
arrastra la clase obrera de Viena.
Se queja, entre otras cosas, dicho pe­
riódico, del precio fabuloso que ha al- 
¡ canzado la cerveza, privando de ella, a 
^innumerables obreros que, como los 
* mineros y vidrieros, tienen que traba­
jar én locales muy calurosos y  necesi­
tan beber con frecuencia.
Además se ha prohibido a los cafe­
teros que despachen pan, y  los pobres 
trabajadores que al ir con el alba a sus 
fábricas podían tomar el desayuno, se 
encuentran hoy imposibilitados de ha­
cerlo y tienen que ir a trabajar en 
ayunas, pues a esa hora sus mujeres e 
hijos no han podido aún adquirir pan 
en  los despachos,
Todo esto, unido al aumento de pre  
clo que continuamente adquieren loŝ  ̂
artículos de primera necesidad, hace^ 
que el obrero vienés esté pasando una  
existencia miserable.
E l  arzob iap o  de B u rg o s  y  e l .filó­
sofo  B e rg so n .
En un periódico de París encontra­
mos la noticia de que durante el viaje  
de los académicos franceses a España, 
visitaron un día ai arzobispo de Bur­
gos, al que dicho diario califica «de uno 
de los más grandes señores y uno de 
los hombres de mayor cultura dé la  
nación.»
Uno de esos académicos, el muy 
ilustre filósofo Enrique Bergson,, fué 
el primero en inclinarse ante arzo­
bispo y  besarle el anillo.
—El sacerdote debe aceptar este ho­
menaje—le dijo el p relado-pero  el 
hombre queda infinitamente confundi­
do de haber visto inclinarse ante él al 
filósofo más grande del mundo.
C IN E  P A S C U A L IN l  
Lunas» grtuóiese érémiiL históricoB1
BU colores
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EN SUS PROPIAS REDES
L a  causa germanófila abunda en per­
fectos absurdos. Recientemente se re ­
comendaba el uso de la k mayúscula 
para escribir el vocablo kaiser, desde 
las columnas de un periódico reaccio­
nario, np por exigencia gram atical, 
sino por hallarse privilegiado con la  
divina gracia, aunque no sea católico...
E l Correo Español insertó una pro­
clama de su rey, amenazando icón la 
guerra civil en caso de que ^bandon á- 
sernos la neutralidad, y entre tanto don 
Jaime se encuentra cautivo en Austria, 
esperando su liberación de manos de 
los aliados, sus compañeros de arm as...
Hace diez y seis años se hundió en 
el puerto de Málaga la fragata Oriéu 
aenau, produciendo dicha catástrofe  
duelo general, salvo la deshonrosa ex ­
cepción de E l Noticiero Malagueño , ór­
gano de la buena pren sa, el cual justi­
ficó la desgracia llamando hereje a l a  
dotación del buque, por ser alemana...
Y  asi hasta lo infinito. E l cúmulo de 
aberraciones a que se hallan sometí 
dos los germanóñlos les impide todo  
intento de rectificación antes de cam ­
biar de parecer. Presentar ahora a  
Alemania como católica, apostólica y  
romana, es acaso el mayor dislate que 
han lanzado impetuosamente a los cua-« 
tro vientos.
Y a  no faltan individuos que lo creen, 
así, ño atreviéndose a recurrir a  un 
léxico para comprobarlo por que con ­
siderarían pecado venial esa descon­
fianza... Suscitar polémicas, eso sí, ha- 
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so, consecuencia de la su^estién o del 
utilitarismo, y  así se téje la red de la 
neo gersnaaofilia.
Y  ahora examiacmos con lupa el 
número de católicos alrmsines, a ver si 
encontramos esa casi totalidad qu e  pre- 
g{ nan:
Protestantes . . . 38.000 OQO
Católicos......................  22.000 000
Judíos. . . . . .  600.000




-  A su B ^ ftsd b re  la  m « iá
Se &pru9 b« ei pr«sapa«8 Ío pare a do- 
qaisAr con .meteri«í asedo, la calzada de 
calle da las Cepuchincs.
Deapués da bravas manifestacienea de 
loé séS^rea Mspil!^ O-miátld; vtielve 
naev0  a lo Comisión de Arbitrios el in­
forme «mitído por data en raclamación 
da don Ildefonso (ximénez, sobro loqdiii- 
naío.' '
iV\ Bn el pesado '^bitde f qcpii al
dial le&er^eis, de q\e dejera al asante 
«ptrelam M a, per qM  se dija q a s e f  
sstía misma samene hanria de reselversiÉ
S ib a á p
en dsfíaitíva, y ahora resalta qae hemos 
ds aplazerlo nuevament» por q|| sa nes 
ha paqsto cnf^mo elseñ^r G<Mez}il f̂ta  ̂
Desde el 4 da Agesto d«r̂ re1irfntd'ifñ<yj
S ieu en  v
ConÜB^a*el á^pabho d* I
sebr® í« «¿robdodoso an. í
do la Comisión, do Policía urbana *
instalación de na agaaducho «n la p»>*r |
da Riego.
I '^^liii^Zalabardlo
tenemos an pu«*te, si» »*ner
qao cebra raíígiósamanio, c é a «
Sa acuerda no p«ri|idtir fl 8̂ t|bleei- 
michto de más agueéuoh^e en^véicha
plaza.
Si estos datos oficiales no convencen í  , dicha Comisión en re."
í t̂. I elamawotío» contra ® 1 arbitrio de Paten-a  los germaaófilos, será preciso recpr 
darles el .siguiente aforismo de ÍBeftol 
do: «Quien lava la cabeza del asno 
pierde jabón y  tiemno.»
N. Serrano Barés.
.26-10,1916.
L a  sse^ión de ay er )'
Ffs^iéj ssî ca f«e5iG*n'»á»
lez Ai" ft’f *< r** íi avjs < rí-p© £.í*ión
M U  ̂ \ ® ?i Ól, do ^
Loa que aaiaten e
Corcarn#' n i? ct f sanares
ceac5j<!Í r "• gmon
Mepal s Rsg^ dai R í 5  Jiménez, Ro adrígufz Guffirf' Pa<(.nt .i I
na& Sáac.h«s, Gsrcla.Morsíssis. Anas'To- 
var, Carscum 6 >>slm»ü. Reí®."Sin B r̂naii'-
cs, es objgto de |ebetf en la p.8 ]ft« qqe se 
centraa a la dsdaci^a pof don lea^ttín 
Piádsnas.
s;«ñor Mapelh. qae inicia el debate, 
impugna el informo do la Comisión. dL 
c’  ̂ de qu® o® s»ñ ¡>r P ád^nws salieitó qae 
se ie 9ximMt¡h d«I pgf:o del arbitrio de 
Patentes «fiegamás que er su drogaería 
no e« despachaba elcehai, petición que 
íaé denegada per el Ayuntamiento.
El xnspijtctor munioiDal dof citado ar­
bitrio 0P o ter*í''S vrsiti !a droguería y 
en u i informe que no ss vende al­
cohol, y en otro soatieno lo contrane.
Beto no puodo. aámiUrse.
Pido que s» desestime al df
k  Cor^ieión m  !e qao respecta al récld- 
manto señor Piádenas.
B1 saiier Oims4<> tiice que al inspector 
es reepousabk do qae k  doi^isión se 
equiveei^ra  ̂ y eaucijt«i que &9 apruebe el 
mfitri?!! .̂
l̂ i señor <*onsid«ra lamert%bk
mdad que paeda cobrarse en esta csse, ' 
einqíradkr aefvicip. v̂ f-/
Precisa traer la cuestión a «ti verSáf? ■ 
deroeátedoJcgab ' /'■ '■ 'M .
Por lo qao respecta á sa mocióni pro^ | 
pene que en tsnl® rssuoive la eemj»^|^| 
Jurídica, se iadiqua al señor (aóm%^Dílz ' 
que deba cabrir k  vaeank f.» diáÉWiÉ:  ̂
numerario que dejara el s&ñ;r Reina 
Mauescau. en k  casa do socorro del^.f^ 7 
trito de k  Alameda.
Trata dol ofiai» d«i Contador dickl^s 
que la segunda park «a psregriia»,, pudit̂  
ha involucrado k  cu«efió.̂ i «n lo referen 
te a k  diferencia de 500 peseta^ que pq̂ « - 
eibia en su auasáo en señor Torran : 
fez t
Bniisnde que el caso de ó<!te ne puldb- 
eenfandirse con el del señor Gómez 
Se extraña de que el Contador abragáa| 
dase facultades que ne son dp su ijuciijii  ̂ . 
bencia, se permita trazarlo a ia Corpl|| ■ 
ración el camine que haya de seguir «n.<; 
este asunte.
Añraaa que ei s*ño» Gómez Di*z no í 
tiene derecho e percibir ea»5 SOQ páselas 
Bu abone de k  téaia-que sustente ,adu
Remítete de nuevan ik Imnk 
primera ansañarsa el informe 4 íct»a© 
por k  misme, en la solicitad de un maes­
tro, sobre rstribuciór» por cesa.
A propuesta á*l sanar S«g»!erv» p»«Sn 
e k  Comisión da Aguas pera qqo kn| 
Vdelva áeatudiar, unas soUcüi^es o« j 
señores Facía. Rasado y Redrígueif 
Guerrero, sobre coacesionos de agua# 
sobrantes de turnas demin^caSes del 
acaeducto de San T«lm%
Trae uu breve debate «n el que luter- 
v.mieren los Sjoñora* Mapelli, Viñ*s, 
Rein y el alcalde, se dqseaUaan •» ..
ción nemlnal por 1 1  sufragios ^  contra ^
J Bolín lelacionada can nu^ c« « ía  » 
exíaíenta en ia Piaz» ¿« k  ViOtOTi». | 
Se aprueba, con una aclaración dal p  l  
ñor M«poHi. un informe á» las Coaaiaio *
Médico del Hospital Civil̂ ^
Alumno de las elínieas do París (Pr. Albarrán) y éü rd eos '(Dr. Poussol 
CONSULTA: 9 DE LA MASANA Y 8  TARDÉ! TEATRO, í
ESPECIA LID A D  
: FR A N  íSSA  : 
í : P A R I S  : : A S P m . U I S E PEI
t .  A  F* 1^  ik  N
Da gran actualidad, reccmoslda la más eficaz para cuiri»r’rad|c9 lmante tOdM iií’sdQknul -
mo! Lumbago, Ciática,N îw t̂ólas, males dq.cabeza, Jaquaeas, Esumatis , ------
Ábmóá perfastl y reglilar.—No fatiga el estómago,—Apíabada'por emiuéutáe SjiÁ̂ oós.
1 .5 0  p ta . e l tu b o  d e 2 0  o o in p rim id o s , 1 .5 0  p ta .
 ̂ "^Ea todas las’ Droguerías y FarmaqiaaJ^," . ' |■
a a i á r léS
nes de Aspas y íurí^icr sobre apfioción <i 
e lee de ToxeemeUsnt 4  ̂ 1
Omodi.Fói ẑ R î os Rodríguez F.ck f ® dosignâ  un 1 ̂ spaaíor 4* âtontesip A .. js TT....<r . V v-r.  ̂ ..4 mnM . rrnfli. dlA a yvifAlndiaMFernández. Hue^n 
dora, GóKiê z de
Hidalgo Bspíl 
Ms’CC'ns. Tajada I' 
Sá$inz> M?,kinós.Mí»rxí!í». V.ñiss d*í Pino, ■» 
Rfin î isiisíf,, Psñss ?i«i?chíe*. Romero íl 
R.4gg e, Bt «lies L pf?** Ct. zork Salmo 
rón, Bíí .̂ffenco Córdab í̂. 1  érnz T^ixesra 
Oj da Suá" z y S gef.prve Morcad
A c ta
para- que dé informes klqos. e inkresa 
que 80 k  Imponga un correctivo.
Bl señor ^apoUi nñma que el inspec­
tor ha faltado el^ierkmonte a la Yordád 
en e! pruper infirme y añade que exíjate 
■h un acuerdó ipai b-^edo en ^mta-
í  men de k  Cnmisióu do arbitriea, qî e dr- 
nifga k  s|Iicilud dsl Si)|Sor Eád«na«.
Bsti pretende qu® el Ayuntamiento sa 
desdiga de sq acuerde; tai coa* tie es po
ce upa larila sane de arguma^toq y m«» 
y dispofimenpii 4») R»gk*
B! sacíeíívno. s^ñor MareiíS Muñoz, da
Isciura al acta d*5 j¡.si síüsión ffinieríor- que
8 8  spruoba por uuummidrAd. prestar f  «Me su qs^ntimiante
H e co n o cim ie n to  ^ Puerto «I asunto a vetaCion s« epru«bs
w* » V» »«!... ¿ el informe por 15 sufifagias contra 12.
F  sen .r fú raconp- .  g , ^ g ^ r IRom propone que se indague
.porecióa po. f  pQl> f|¡ «lealde sx el inspector de ipatfótas
cieña nrtiaulea, 
m«n|o del Cuerpo MÓdieq df tq Baaefi 
eenma Municipal, pitando el que
le earrospende a cada {kcu%i,t|vo en «I
escalafón ^
Bi aeñor Satinas h&ce consi-
dersfiienes sobre el »aun|a 
la f^inq *** mcraba kq 4 |BMd3*3 t̂ «* 
el sdácd: Góm«z Díaz 
Bi síñor Olmedo su d«8«o
jefe de *"ía m^»®fí’̂  reppMxcajia 4» q^«
aible, y k  minoría repubhcana n® puede 1 ociare lo prepuesto acerca df k  desî osf 
^  ción pm(8wna! del s»ñ«r Góaií* Diez
pard w^ií^atilililó de niá-
eimioiua a
dís do pó mu au® adoptam ron motiva
de a "J iŝ : t i •3 fasŝ fie qcí». sufrido*
.El p u en te do T e tu á n
Antgí! d®íi'.tijraa I® orden disidía
ha»'« «i síc-?i5«« para explicar detallada­
mente tsd© lo ©currido chn,>f’«kÓiónal 
proysck puonía d® Tetuán y da 
c??«ntp. d& ;«s gsationes que ha llevado a  
CR»o reií cioni-i'áss son I® expuesto en si 
,c?>.i5;4,d0 psr si señor Viiqat acoren 
di? «'sta íírmnto.. 7 „
Il.isce falstoriíi del míshae f' da láclura 
a div®rs0s doenmentss refe.reuttxs a este 
cuestión,
Laeg® eFguncs articulo» dslRsgk- 
meníQ ii@ Obras públicas, rekíives a ios 
trámitav qu« precise seguir en esta clase
de trisbajcíg, prokFidisndo áemestvar »n 
CGní:'a «ei criUria ,sast«Eta<§íí s.t se­
ñor V.ñs». que no ss h« infrinf iá© la h-' 
gishció&Vigáíft^ y que ei Tr-.g;»./,!®?© jafe 
d« is. províp-da ha oomplk® ai<i ©biiga- 
«•ión, sin Eftímftacibo para ei Gífner jo Mu* 
a.ieipal.'
Cití «i »ei3 de ircfutaciÓTí qu® í,* 5a- 
Tisnki'!  ̂ ít" «I fisteío as; tizo  
Ú9é pi e t Tííiián
BíS£no“’ V 5   ̂ sc qao deíns
ha aporisL'*© <? 8ii*i coa aí .H'̂ í̂pódío 
ia  refaípi? f?"* n  ifaskcion/'? hachas 
par al ceacpja} qa® bebía, rcpygsgníaa 
hurda hsb le
- Ruega qu« toda la docum: îikc¡ión qaa* 
ia'̂  sobre la mesa p .̂ra qu» k  rs^df'Vin 
íoá' idaks y anunc a qúe pregónla^á 
otros anteceáemss cemosirvtlVr'S á®que 
el Ingeniero jsía n& ha pr/íca4iáo een «! 
AyuniBmíeQto ©«. fe'«»bíi'- f-jrnsff.
Afimp que él ŝ ñc»̂  Kc'áiigu^z Spíkrí 
tioBs parsi ask asnat© d«l puente ífe Tíí-- , 
tnán imalegislecfóttRCGmírJaílds y repí-* 
te que íeá® fo  ¡jxpuesíe por le. presidan- • 
cía es un» burd^ hobilMad.
Bl alcsláe risehaza sste esmoepto, Bi 
señor Viñas maíifioss© su» sfirmacíoneó, 
y quedan les  áecamenkis s&br<5 la mesé 
hfcsía ei etbiide próximo.
impenQ df a®» Fw*» «*
d« qocqrre 4fl Hospital
ha inonrride en falta, y en caso infirmar 
£■ Uve que se k  imponga un castigo, 
d Bl sañor Hueiin dióf que b r  prastado 
A au conformidad fl informa por que le 
CBUSia. qu® oi Señor P.ááofla» no wXpejl-: 
de álcobbl'«a AU droguería, y añedóf q^é 
está do ácuiráó ceh el crítédé de! señor 
hlapflli, de que k  Corporación ne debe 
revotarse.' ' '
> Como se ha prolongado k  ausencia 
dql señ^ Lój f̂z Lóp«A tan|i|íocó se puede
dkcutirAh «ste csbpdé la nóción que 
tiene anunciada sdbre deficiencias en e! 
servicl# do tíf«ñvf«a.
Bi, fin ar ^afcía Mor|Ie8  dice que de­
sea ocuparse' d® «sí» asuñíel pero "liene 
que marcharse de Málaga y solícita li­
cencia peV quino© díss.
Bl alcald© c.íinc®de k  licencia, y retira 
k  moción d«> k  erden del dii, para que 
se tratp coendú «s'A’? pfíssnks iq» ««ño­
res LópV|^LóV»5í y García Morales.
L h  B é ü e fíce u cia  m uu ip ip al 
Se'pono ,*>. A«í>ai» ua« mocidíi deis«- 
Ssp Msípofit 'ŷ  ks camuAícscíonis éaí 
Gonkdor de f¿udssi»oimcípiii»sy del jfíf 
dal cuerpo *i® 5a Bsisiífiíyucia municipai, 
rfrffisanks al fACUítativn tíinísr, d®ia Luis 
Gómez Dk®'
ES ronGr Raía dasoa que S3 diseutaig 
íRpafcíén otros í-tíuilió» g:;« fi^éraa céiho 
iü?g.xRíss y guardan rflltción directa cha 
el aue 36 refiere ai dkde señar Gómez 
Dhz. "  ’
Etilos isurik'Sí d@ urgsnpia sen un im  
forme del mó-íiofi forense don Francisco 
Cardería, en &l que se fatcs censtar qus 
su colega, el «añor Gómez Díezi se en­
cuentra anferm®, y otro iníorasa sseorip- 
is por el faeuüutívo denHCmilie Barrera, 
en el cual de consigna que al persenarsa 
el firmante en el domioilk:d«l repetido 
«oñor G6 mez,k advirtió la pdá^ra qubse 
hftbía marchado al cakpp, y rnsenesidó 
dosteriormente en eoesión de hallarle e^ 
opina el mencienado jieñór Ba-isu casa, . , , «  „
^ rrd ra  que Al «x-Dseeno. de k  Bensfleen- 
.   ̂ Mnnicipal está en eondíciqiies de
A su n to s d e oficio  | prestar servicio. ,,
So apruiáiHi&n ux̂ es ^elInge-% ' Bi sjoalde estima  ̂ prccedonjle qnA en
niero mnnicipal, emitidos en solicííud de  ̂ viste de que un méiico dice que está «n^ 
doña Fr®Eci'ísc® Bf®»eo, sebró tsfaskdd fc r̂mo dl si^ñef' Gómes Diez y^etre opina 
do un bgffico d© í» Altm«da. ' ie contrario, d®b» ser gecenecíée par dq»
Ks aprebaSe tía presupuestoiraperfan- i- f«cultativoe que no pertenezcan a k  Be>' 
te veinie pésate», sobre rspesición de un ^ n«fieencia Municipal 
faroi do! alúmbralo público. k Bi señor Rein cree que cen le prepqea-
S® da cuenta de un ofido d«í dírsclor | So per k  presidencia, ikgemes a la cima 
do la Prisión prcríKcial, «n d  que se ha- ¿  del asunto y dice que si se demu«ptra^que 
C0  c©i sítf.r it'-a <íf ficiensks que «xiska.en J  e|, f«ñor Gómez Disz está enkrmo, h«y 
k  ®siferm©r£® díl ostafel«cí*8Ító}?.t¿ peni-^ <;^n jubila río, y fí d® ie aqueja delencie 
teneiario, iñiskndo q u eks csEias ciiPS-¿ alguna, que vaya d p?«*kr servicio. & 
cen de jV'V:|»©5'iies'y íábssrs. • J  Bl aoñor Mepolli cól?ik»sa diciendo ;
Bl Sí-ñor Ptñi-s propone qu« el 4 y u n -1  que el señor Rain ha habSadendi dar ei- 
tamienío, é«5( «■cueií e con la Dipukción ^ ms al asunte, cuandio »úa estamos sn si 
pjovinckJ, fiiibs&na íĉ ks defidancíes. «  vallo; se trata dA nua ousslión muy fin*
' 'CmíoimfK  ® portante para oí Ayuntamiento, por que
P*;3fi a ,'r- d» PolldÁHíhinÉ Además de 'hallarse relacionada coa I9
«riío'e iW‘ Ingísniísro fibbre %. prest'sclóu dV unos servicios, hoy ehan-
’f^rí-J cai;á«ikb,ro núm. 201$, í  donados, hay ®n «!k  algo que afecta ai 
QmiM  la GorporacióH tíw va -1 ¡ «'mor propio de la Gorpersoión.
rio3 ©0 ‘iritsgíando « scuforá&s é« I; Parece quo al Municipio de k  quint»
pésame. ^capital de España, se le está temendé
Appoófoa.?>»« ¿c.« preeupueisios krm uk- k  Îg® que lleváñaes en la caház». 
dos po? el líjgeniíífo' municipal, etibie TOw'enante h« ocurrido y vieao Aíu- 
díslínlas ofersís, | rPÍtddO>en este punte que d4k«times, di-
Queda efiterado al Conct jo do un efi- Ú mana de un mismo eerehro. 
jSÍ© d«S Gobernador civil, ir«9l»ds|Bde Bn el eabsitt celebrado elj dia A de 
otro do k  Diputación, referokí® a ¿bras ^  Agoste de! cerriento año, se dió lectura 
ga k  <c jorcos pública. | per ®l señor secretario, a una real orden
SaFí^mik á la Comisión de Personal I  del mínícterío de 1* Gobernación, corfí:- 
un efisío de k  Delegación regia de pd - §  ri«ndo Al cargo d® J«íe;d«rf Guerpe Mó
 ̂ & A A «wu «. vi <n M iO, eeAfa*
dieren k  Ó 
Nabip-"'' ■
BÍ ekaldo dice qu* éMantao yecas CI> 
Uidq gvñor Góm«z |M«z tieuf qo SU psdqp 
disposiciones gubernativas oóstfirmándot. 
le en el cargo de director de casas de sei 
corro. ¿
Bi señor Viñ*s estima que «1 «súnUr 
debía haberse resuelto hace mucho tisfá- 
pe; 89 parlf de un error al trasrio ál 
Aynútami^toi/'
""'§f dfOkYa partidario de que as. uom- 
hre sí señor Gómoz Diez director de una 
casa de socorro, evítándese con este p«r- 
jaic|es a la Corporación por las recla- 
maeiehss que pudiera formúler si se de­
signe para otro oergq dantro de su pro- 
fanón.
Bl alcalde indica quA po ha ro^ualto 
ya lá Ctt«s íin p#r que dosconoce í«ai- 
mente a qaó ce»« do socerre debe, ir co<̂  
mq director ci qeñ?r Góifsz Diez y 
descenocimknto í© faa<á% en 1® diva/sí- 
ded de opfnionceomitida» a t«3 respecta. 
Sí señor MapelSi »G''»ra 'sus maníks.r 
iacionos en lo qa© »® ralscjona a! p̂ g© 
dalos «me un en tos dovî iiga-inf por ios 
Bió<Ucos ,»Qp«f»tt0A#r«yie» darapif ©i 
ííetapo qu® fesn nreskí» «ervkios' en 
eustitució» Asi 8«ñqr Góm ẑ Dí&z.
SosIíebs que b4*a pea ésto 0r^cfAi’ ó 
módiieo 4a Uft*
¿ereoho él aáhüQ m  2.500 p«a$l*s; , 
Cerne énAiríeiíApcia’de . órf»!®
nambjftndo'í'fa á¿ l¿ ]^híí̂  
nicipai^ M̂ &'íí^üí, dísbo'ir
pVsi^lf^m iZ pí̂ A a k  Cft|a d® seeorr© 
dei distrík «« i» AJamede, %ec*nocíéa'- 
desok su» derechos.  ̂ '"/.fl
‘ Bl ‘ señob R#iA Q^rntüm^n iq
prepúsolo por cío«r¿%5 wjse'»»’ peŵ  
bren dos móliííoa bo^p«rki^ei«ntea’’Arla 
Beñefigeock múnícípáí;'íg»1rA qU« rdeor
aóEiSííJ” |l} Aiñ‘íp'Gómljzi'DfciUí !■.'’ * 1 ■
' ' Éi f3s7ííí'í‘M'ô -V9lí'íír»k\ loa'méliaeSi »,u„- 
perwu'í 'íríirks k:;sk«(itsíí&'| k  Gs»i«¿ón 
Jdr4aí««* i • *, . \
'Bl >ííñ3i?_ iiíáibk cu
asunk ̂ «hs raSolve'rse^  ̂
dando'al 6«ñ&r .Rúimeit Díaz á í« o«sa de 
socerro dai Hobpitai r«íibt©, etorgéodrJb 
les mkmós daraches que teui« et s^ñ$r 
l|slha' Mdfiesouú cuando desompiñ Ihíi 
una pláda da pédrco'en dicho cstebteiS 
mieltót© berófis©./■ ' T •,
'' Pid^'qdc se deáscHo '-el punte «.«íei^r / 
tk lá éifsf»ttdft en él á.úsido-¡deñftülpára­
las';’esibntc a iqh  ̂'P**s '’u lA>'Jn|idtoA:lp - 
de'^l méfióds súpdrnum^aHoir  ̂ -f> as 
múéstrá conformo coá'fld \dlsígs8QÍón 
y»ér< 'el' aksjdé dd des'faeuhftlivor ̂ h*fefe 
figuren en ’k  iBsfiefioeftoif. «mumcípilj 
para, que IcconezcaKi 'Al señor''Gó(m«si 
Días. - -O
jpii ŝ ñt̂ f Vfñs» |i|«
pskr el derafth® que íienéjijClos l
aaáé entig^cs en el oscskfóp.
d ean m eireé  
los llamados de 99 sños.
Prqvic.informe del téíum© se *iPf 
\UB« moción doí s¿ñor Péfez T»fX«jra *® 
^re orroglo de ífi t̂plzad® 4-í k  Tn»l4»^
Sobreesté imporkntq«sunto que de 
imQd# kti dirscto eíe^a a k  salud dal v» 
Ains»ri0- «I esñar Vin*s, 4M Pino, í̂ îge 
aH5oBO«j 1 k  fi guients ipoció» 
«ISice'eafisimo s*ñ«r L® qui y\«n« 
ocarrisnat» con ¡si abswtíicwioqto §« la 
leche ®n &Sk9. capitel es eqncúkmf 11 
tokritbk pus» que up efJfvicio d? í*
f norkncm qa» al m^ma Aulrapa 1 se Ottontre csractenz^o por jnppSiar»- 
daficienciae nq buqáe nr dobf wn- 
rse stquiaia 4 t fi’pa"
dtd, que rc8u% | 4 d ^ t t i ^ « h u e  
greV. teest* «pnAÍ pumh'C tSAondo- 
noanq^esa d«j« una q^echen qúuta k  
d« mayór traaoeia|encia perA k  GArppye- 
ción etekntisima a la que tse ĵo el honor 
de dirigirme. '
. Bntrlír en disquisictouss sobro 1% ma- 
'(kria. serit perder ei tiempo. Vale iqds 
:pWp®ner algo práctico qu» ataje el iqisl, 
:^a bien antiguo aquí, y ot esa mauora 
ionssguiremes paívar muchas vid«s, qoa 
indadablc.ni«nts sen arrabataáas per 
ekete de ínfoccienes que ss deben a la 
irregukr íormr en que dicho servicie s« 
Aaíla esTabíecíde'©a'MáTigir '
Sin par juicio |J« semekr al Cene»]®, si 
esta moción sc eprusb», un proyecto de 
Hegla'msnto al que hsb'á da ejastar su 
aetuaóión el Ouarpo de Voterisariea, .ce» 
me ocurre en aAuAlha capitales que rin- 
dos a k  higíope ©i mayer culto, :por,hay 
88 limita «1 tanisntá d* alcaide que sns- 
cribe a propenqr la adopeióu da. ira ui-. 
gníantos acuerdos:
V I.- Qoe ss cansiáeren caiaca4a8 |p • 
das b s iíeencke concfdisl^s pare k  ven­
te de.koho,.'dando un pl̂ izc de 30 días, 
con el fia d« Sss selíQtfea nuavsmtúte 
cuantos quieran d»<üccrsea «sta indus. 
tyia, «x'gtóadose come requisitos iuái|. 
p»a«8b|«s: d«»i|8«g'TÓn d|l loqil dSíS'dé 
8«t encuentre 'áékbfeci4a,' harás de ve 
iíF, clase de lecho que so h* de «xpeader, 
especificindq ql du«ñ(i-qí o
r«v»n»ero?V - ■. ' '■
 ̂ , L 's qn̂  ^fse
á.üjfeil, ser^f.mir' «A
que poetan y «%sse\gtípí.:arg«níeA>i'ff 
le? Ice rfoyin^Bdo?»»
deekifp ííis ppBPbw dq H'jSi-pí:opHkr-̂ oy 
do quienes «a afca?;'̂ C|!%. - '}'
3.® Dtb« p?ch|̂ »|vít¡ri.%í̂  Ig
«ntra! ,̂* dq czbíuf tp-ijit’
4.Í ínm.édifckm«tfí .̂:.ys pí-.t>c«%,7.4 
Unieod» iasvecqiji
d«Ja tubfyculiBe. sj[# 4̂o. d« co.oúk{, «ft 
gsnqdero» k» que W, «ififtl-
B EiaatíA aias a i S H H s  p\i\
R .  E S C A L E S  Y  S .  G A R A Z O
ASEN T E S  OB A B IÍ4JÍA S.-B SV H  (SSPAÑA) HENDÁTA (PRANCHAl'
Dirigir todos los pedidos a sus viajantes por Andalucía 
S R E S .  E G E A  Y  M E D I N A  
C  L L E  D E  B f A T  S  N U M, , 1 7 . - - I V I A L A Q A
í »
E L  L L A V i N I I
A R R I B E R E  V „ ^ 4 M 1 A ! |
á l púT f  m @ n á r -ép  T w
f U m A  M ARIA, 13. - -  M A IJhaA í: /
dataría 4© «ocína, herrasaionks, acere», «kapas do zíne y laj|L' alambreá, ««ti - 
ños, h«jakta, teraillorta, clavazón, cementes, ;©k.,.etc. , ,'i '"r
L A
J P 0 t ^ § Q  4 .0  l o a  T i l o a ,  S 8 .
pu^ptoB y tqdajdMt d© M a ^ »Sa conitruycn armadíurM, dopósitoa,
^^etálléos.
* Sa venda a precios bajos, poleas, ongranaj&t, ypj^nlieg'^^aQhaB otras pla­
zas da bleihro'íiifidido. , mí •
C A N
JLlin&cen Foxireteria al por ñaíáyor y
« J U U í * ©
JÜAR GÓMEE "iStAJtáÍA', '3QÍ'' Ah tie
R p t p í a  da cocina, H e rra je » , Herrí^míeAta^é^ FlT lkua», T o rn iU e ria ,
y zin-
astafiadas, latón, cobré y alpaca.~-l!!'ubsr^& de hierro, ploino y. estaño;—̂ Hoxu- 
p ra  todos usos.—Bañera» y drtícul®» de aaneamieate.-f-Heládorafí 
y refrigeradoras, —Griba» y chapa» perforada».
ariktíOos hioseos en Ja rekada dei cen­
tro,' cén cristaleras, prohíbióadeee a ios 
arrendadores que saquen sitias fuera de, 
Iqs cítAdq» kiesQce, í ' ^
Bj Sfñi?r M«pqlii qojicik que salmpíái
«fífjiir If plazv
L^s, otras des mpQlqhss qa» figarabah
A ¡as pmipnes de Malilla y Alc^iá de 
Heaarea, respeatiyqaiianíó, soá.oóíidcdi 
dos ios presos en Iq d? ó,ak cspitel, Ju»h 
Díaz Lópes y Je^ó Criado Ssviikno.
<
Si, Ayuntamisnts ds Banamecarra S£í' 
ca a púbiiea sah^sk pór el' téVmmê ' ^
día, pasta 8 engrasar eí diez di as los arbitrios municipake;d» 
túáero'^df a^uhfós lejátfos sobf̂  ̂ W pueétespú...............................  ^
m«sl................................ ' 'f.
' * F in a l
Deépuét de ks «áte de k  larde, se dió 
por termínade k  sesión.
híícss y dopeah«s de degú^ík*
ICl 4ía 28 del pro«p:j\ts m»» kuf?
deackq 4q 1» Dipukci^p a 
Im m ÍP.éntre ios pueblos de ¡a provincia 
mrman ks cnas’ 4¿ i‘«clútqe de Má-
loa
'ns2£«fo, cen k in^qrjípción «jíspauaión 
ye‘-«?iR»rÍ4s, y *i 4,á »n̂ «ss|> aM4 a~
0*-9> f'ifi'ifsnd® fl- d«. k, feaq’w-o/íq
^ poner al exkrtor d«|
/una pisca de parca^ene esmohAdV q«JS 
•ak ©íeou.oiót: iV«qu«^ía -falúbrí;».; oi 
eí reaultado de ía axnkHcíóf
fik k n cíf'• i« qe p*'* -
caderá con srregk a ks msp ŝiciqnsi  ̂
SAHilqrie YÍgenks,?»
R 1 Butq,r dt fu muóiién 4rj?«cdp.%, i#* 
ni«nd® S9 euenta I»; avanzado. 4® k  hora 
y ep su dqseqdt %dhqir ; ,argumank» df 
pupho ihkí'é'̂ » roklivóS a, Ips fines, qu» 
pamigús en aik, bensfielesos pare le «»?{ 
l®i púhh«», seheite que el eaunto^qued© 
SólMre íapaae. ^ ¡
Cenforsifv >
’^ e  M  p n H o y t o e l a
LtA vecinas de ’Poíaka María López 
Aloáfds y- PoTofiia Hidalgo Paniéguai 
fiteréñ 'ssrprdudldas í otirrumpíedd© ■ el 
eurse^del égua, en une ceñada d#Ma- 
déadGiatilk MentañfZ.eiu estar autári- 
zaáfe'paréeíe.
Oiohet mujeres han sido d«nuuciedaa
»? ÍP*aed©5
GINH PA SG trA M N I 
Bi Lunes; grandioso drahéa histórico 
en eokies' ’ ' "' ■ <*
RepMduceión gíáfipa . á»! beHíeimo 
drami deVfiî *̂
iv V io to r ia n o  S « r d o uC á lé n d a tío  y  ca ito sr
LuWa eféora nte3 'a  ,ná l7-Sl?' ”
7n>
k M  Antéquerja^y'Roúád do los 
qmiíSjKÚn el NpibíimlíéhVo hecho 
Sul^eridad k:éerr»spon4en a ca< 
de'diéhas cajas... - '■ ' '.'tfi
'i'fjí l'íTítot ' • > * * “
$hll,éuuuenke ÂOjanl© k  plaza ; 
crotario espî Qi<d,id|fle J  quta local' 
ijaera esssñapzjiKf£ Ronda,' rekí
*.siH
''L*si||écitúdas'húra'ópfér’4 ’4iiAe%íé̂ ^̂  
za’Aéllff!fi!¥iíh '̂'dfúrah'fr0f t l̂áñé df ̂ 4  
dáel fi! eW do de 1» biencíeitedhekiddi
í'/f* * *' C » ■ ‘i ' í ' , ' ’r" ,1
Bhjufz ménicipál del d istr^  dlr .k 
^«yOftssoe a pública.8uhea^hnn,#iA-
«Muse quí- 
y tr»« yñ’ la  tS w í*  Jí ¿
'P-éi -•* - T i '  - .---3.1-TT  ̂ , , ■ jue nj'ff enóia , ..




Rsqúqné. en la 
ieéí950"V8'peseta». -''
PÓnda ejsrca
 ̂ Bl señor Ó
I
«do eb.o«ai
k é»i di8t«io' de íh,
llfséñor Srueiarvo pide qtt¿se I
Dio© cuenta d«l ty'égremfi de’- at$or  ̂
Armiñán, que y« hfiqi'ss paísUcade, «eoí- . 
dándose haber oído con eatie||í?i|ón fy 
kotur» del fespíobf. , . i
OQU- é íprcbtdó f r  que % rsen oge^ itio ’ñium
*?*«»rV4íS-sáb,íe
3wsk «• hoy.^Sau Simón.
Kl «« «a®n«in«.—I4«m.••"•. ...T lí-"-'"' |- iíin.f'iA.i... .
■ ■ í ■ ;'!• . .*i. ■ ■ ..■ .... :,¿ i - ^
Le Atmihi#*uíás de Adimnas 
44 capitfd-!? «wa'iÚucia; k  Rub.ei|a' p«re.»V:4 '̂ 
4.de Meviembr® prónlm î dé
peê ®d«spt«e de
tren mi dapóeitq, â  Aqu,e|l
k .traalqción|e kfarÓk, qqe exíqk •, . 
ía de Spineiai, ir|iĵ |f̂ ^̂  ̂ fie Mi(,*
«Rtncioa Métednol^gicA
á « l Lahtlivfto d» M áli^ 4
cimisl^nlñjdsí 'Séñor' GónlaZ.Dja'ẑ  ¿es fe-t tn'llWAÁ «TMa L i'-
díC9 do k  B«hf ñti«nok Mucicipa!, a dan
Fiaueisco Reí-»® MduaeeAU. í’»-.’'
N? obatsnte ai larg^ piazs tsani^nrrl- 
do «oslo k  ifidicadá, »úu He he-
mora ansí©ñ®az''i acompeñanelo relación 
'3 ks proksoros qnehíínf solicitado fi • 
garar on eí asoaía/ón de maestros 4e 
Steeión.
Ss5i“.í‘uua cniaaimícKcSón del 
tósteicft ¿gjpreiíís» y skmedfts, ovwvw ^ 
cíasific»cíóp y d« k s «sp»- ^ ñ s  wn ab«ordo qn« «» r«mitÉ«ra a k
oi«» vegataki^ en eí P*?qíi©. mkíóü JarMíca un ofisio d» este spñer,
á'cui<ráo que represii'nk álge así-corno si
rid̂  t^eklándosé én ^u dcf«o ,̂ des f*  ̂
$f̂ Ucos a ks que f e  ¿a 1« píiza 
instjlaeión y ranada,
filiar P,.ñas dase» qúf la eUfda f«  ̂
IffóQlcqae «heF Heye de fe a r te
fe!'pagó de lós 'mérilíéts áupernúmc'raries; 
 ̂Bt extremo reiacionado cen k  díferen- 
ejA én «j sueldo do 590' p«s«tVs’, W  re • 
suelve ^  ŷ oiaclón nominal y per 14 su»
Director 1  mo» r«KÛ tU~'‘l» \ u fh i 4« hacerse cea el i  írf sk^ei^jlá !^,.:?figut«náo «ptre éskf 
Sj'Mbiíó ©ífe-ñí í̂'GómízDkflf;'- '- r;*, ! f  el d®l̂  «anor Olmedo, quo votó Cf/B’k»
J e  acuerda que el técnico estuiie esta
ROüPmqku.




lú M etta  es (íi rik*-) üocuisaento qu» 
í cumpliendo io :̂ co?A■¡l̂ á'̂ ^̂ «.-atojifs'WBaonía 
'per «I A'yuñkmi®iaií>, procaóe pfeaer esa 
••cada pkníj. ¡"•a 'araíbra® cícniíSces f  
. ’vúígffir®»; RÍíoga por k  construcción 
'':-4 ©"un m.yorii^áutst y d® un esianqu© en 
' •I Parque, y pTQpo&é la desuparicíón 
' >'de los piékf̂ oüs que hay an ía
' 'JLiaÍDátedo, sutfilcyóAéolíís! p®r ©íráspld®- 
' '̂-ks ño po-j'^i^icí^ks a la salud come son 
--¿sebos |)íá4saos.
Bl asunto qusáe sobre kmea»-.- .. - 
' Sa ®a'vk a E,*?. Ct-:íS.¿;*i6n d«'Personal 
otro oficio d® k  Dsífgs í̂fíen re^ía d® pri­
mara enseñanza, dando cuenta de ía #©• 
'-''-nunda qu© hoco de! cer'go d@ maástt'a 
de Sección, dep® LauraR useóí •’ ‘ 
AcnóVSaao ia pubiicaéióñ én el «Bek- 
tfs Oficial» 4 9  k  nota de obrss de ía últi­
ma semana.
ikvAreMoé el asunto ai panteón 4el ofvi-
l  'dc-,' y en tanto ol «usoikhé^fsñer Gómez 
Díaz percibo sus habares sin trAbejar, 
Hnn p^eado o«m<.4UC8ti>as samsnas, as- 
kmo» a 2f de Octubre y todavía ne ae 
ha datermiuedo «I pueeto que deba ecu- 
p«r «I en ñor Gómez Dkz.
Beto canee jal, qq« pertenece a k  cemÍ-\ 
î híón luEÍdica, pretendió en vane qúe el 
asunte 89 trakr^ en ei sene de la misma 
cémó centestación a sak reiterados rus- 
 ̂ r̂ecibo un cficic fimsdo por ©1 prf- 
sidenk |f diohi comisión, señor García 
Mórenó, «11 «i qpo f» exprosa quq an vis- 
k  'dAks oxcusiis .razonadn» 4ja bs suñe- 
ras'Oúbíaz de k  Bá’rcena, CaZerk y Vá- 
lieje, se m® designa comé. ppnente an el 
Asunte; más claro, so me deja completa-j 
f̂sente peip.»
repubüoanes, se acnerda que iofermen 
lié .iQaipkibneaí de Een«fi,iseftCk y Ja^l- 
díct. . ^  , i
señ€*r' Viñas ipropone «he sí -al-.l 
calle, el dé la Bsa^fizóñetá Muhici-.J v® 
pal y ios direckres, 4« las ĉ ,í|̂j!| 4© sopo- :j »® 
rro, roaeiáoa, acuerden en qúé óósa' df I  » 
sicerro h« de ajereerk  direúfikis el se­
ñor Gómez Dí»z.
P®?«ftRJv«ya #. sgñoi pi«z %
esta o ia otra cáse de socorro, le qae d« . ^  
. fa qa« "se -k dejfigqe,el púeÜo. 1
a* e ^ i w m ¥
Qflredá eprbbadátrbi^pQaiGióh de1 ss-
Abógado Coneultor.
/  gfaWt í'cuitado el ««Ser Pañas para 
■ÍSÍúlM cuanto se r«fi*jr« estabkoí- 
miente de ua^ Ü8iy«r6id»'.d Lítarsm ,
*. 'é^'' fifolioitudeje ínfdrmqi 
tfiaa,instancia de lo» herí
pii
venpién pira procesiones,' queda sV
- ■
f îiftUi|(an dos cidlioUudos, sobre 
ifilción y aumento de suelde,
m lraasd» ó§4.«f, son eprÓbadei, 
Jurídjsa, y «tres 
dos de k  doBsiiaióis d« Hacioná©, que que-
r¡
* :j j  , ^ocion^en 
Sf Yemiie a infomo del íéenlce.
OlMmiívabhbMa touadwi« Ito óeho de lama 
dMk, eh dia 97 de Ootnbrá de 19ift 
Altara baroméitisa reduoida aO,^?68‘e 
Máziiiaa del dia anterior, 28' S, 
lUaiiaa daj mismo día, 13'0.
Terinómefre soco, U'2.
. I& bútd^p, 18'0, 
DÍ^(fióndefyleute,N.
Asanhóiáetro.—K. ni. en n  horas, 183






Bn ei correo de Malük 4kgaron^y«r 
le» skdiehtes viejéreé:  ̂ ^
Dua Ailolfé Gutrórres,' don̂  Bttg»nñ> 
ian^ldoñ^iliitoB'íp' JMerehde;- ‘den-#ed# 
;d#' k  Pana, don Antobk Salinas, den Je- 
rsA Téii«z y den Temás' Mertín«z. >
, Bí pedfr ̂ ekkct'a^
%m dol«: góía de;i«j ĵt^
«”s ‘idíácho m eyori^
%tro"dffiáiífdoó, pbJíiSIp^di 
nak rotolk' infiolta^áht*;  ̂
dos los conoetSes. .




S A y ■■■reedg«h;r|̂ |Pil 
que tidiiííPplPh'lií'Jw  ̂
'̂ Tr- >■ŷ éeAio''k'Tímt©reti«#l̂  
cesa no Rene f  estumhréi; #  m M  
cojer trabajo á
para que no sean fierpfondl^qs 
¡Aske artes. . .
ce r#gi«lra|a
slñfi, Téi^fhd '57' y W^JBsqdiil
. "SIláTeet liOis’. laAijBíAa.maMw'̂ .̂ í̂ Ui’dír.'.
....
m»
Snei negeei^éo oorrespesdiente de es- 
ék Gobierno cí^l sé haú'réelbido les par­
tes de acmfientés del h^ébajo sukides p«r 
fiésébreiesskaienks:'' < 'í : ' t;
R»f*eí Mdfqaez Navarro; FrrBtíséo 
Redrku^z ' Pérez, MéhueP Mért '̂iVhliil̂  
S o lv ed  -B«-rg«s-‘ -Aguilfr; -■•Ménnél'-í 
bñ«z lic ité » ,-‘-José mrmudéRódiff’ 
Diegê Jéfeez i^rrera,.'A'nkmio^i!ir| 




K Gura él éstómago • in 




m iá̂ "''lU’üíÍ̂ Ví¿'ívííísUO o t d i f l á a
r - .%
<,y'Ĵ ±L M
PEL ilYWtmEtW I rfOipoidnMe Rdmcncnts «n I« Aftdif Biia áe ei^oias m«ra¡ « 8  7  poüUcte.
(por
;; -  Ma^iíM-xí-iíie./
I lK ^ B d lo  . T  ̂ V.
Qaabaa.«-C»i«imlcaá 4»£aslKiüii!  ̂9 ^
ttft.^iaitaíe iê afliáís*̂  4«at?«xé «U ííaíor................. ... . .  « . .  .
tal á f  B isabsth, jaarsoiaiulo cinco uí< 4  tninbra, pmidiaia^l^^rf(f. ..>
LAfrCORTES
asegura quo al prciuqucste as salavqblq 
una lista 4a gastes.
' Sf 'ixtianáa, aa largas ceasiáeracfancs 
acerca^ala’ îrtnaliAad da loSimpaaiTos 
"''■'‘tctualas. " ' '̂ ¡fb
Ai'pMgaataxaasioaa áasiubfMi}
ñas.
Aéamás bay que laMentar velnta
eipeo bf riqqs^y qpí^.ci lítSJIJaWltóto
Ay nao duda un monento y pida 
/ ‘I  ¿ volacidn naminal.
 ̂ \ l^n sfcjrftaifiq ^ ĉa .qaa ha side
' * ti'i' 1-7* * \} jj T̂ti'iJ I't'‘' Y 'fi ■ i i f.''. t •■í . •\4‘ '
.M«i4}IPidt i  Píaqguós protesta, y la Maaa.aoeslía a
BarealoaDtfup é^0faía!aaj|l¥r« I  que sa efectúa la vataeión nominará: >
y(t<XR'TBSLtQRJ¿B'0). ’ ; f ’
I m p e d í m B B t o
AJgaciras.—Cum^ l̂ âu êórdfaas sqke- % 
rieres, lá cora«sd«Befá de' 
impedido» en «I: efdbfcquf . a
barda dal aSaguatof, de Josrpaasíeree 
qaa marehlben « GedU.' les eaatif <dM> 
daran aqci basta qbe rasuelVAÉ̂ Iaŝ dlpr 
maderas.
Bicsn les au(o?Í4|adf que la prebibí- 
ción 89 funda a hebérse de<|cpH*vHqq!l 
el eSegunto» carece totalmente de znate*. 
rial da salvamente pura uqqaa!! áf 
íragia o torpedeamiento.
La camandancia salo autorizó bey la 
salida de la corrsspandebcia y 
ción, permaneciendo en Algeoiras
i diende
 ̂ ’ ’ 'í..'  ̂ .I  Cahficb al decreto, á*.|miep»^titn^- 
I nal.RÍf;eat|)|i|kC^^^^




ac^íi^'liífysáíífe.r; , ,  ,.
luterviane Sed6 ,}| ¿ l^ ^
m  cotttásíS Remanonqsj axp^f siúdasa 
en ignaies m  '«t al
Cengrsqe.. . ' '• ’. .....
Term'e in^arása e| indulte d«l desvan-
Se apira «nJs otden id'eldía.
Lda minorias emiten aus sufrsgia^l^n 
les rapnblícanoa, habiendo mewentdsan 
que raaulta dudesá la vefación.
Ss desecha el voto par 85 centra 4áf 
l^adragal defienda otro vete t  éeaii^- 
tná Cjbme na lojo al preaupuesté/éj£pir 
ojrdii^rio, qna ataea a la ley da |pj|^i*
Gansura que j^amanenss' eaaplaii’̂ s  
liimes'procddimiaatea que Maura.
Séfk axclamá: B«a es la opinióp dÉfb 
s e ^ f t .  . ^
nffegal: La manara da administi'ál 
•s'ia-'misma." ^
Mdura: Asi lo orea su stñeria, péiré el 
peía no. '
Harnea velado varíes dspósites de mu- 
niciones en Genermont y üblaineemt.
Loa eentrarias bembardesren violan- 
tsmenta Danaument y Gbasneís. 
Nuastres aparates arrojaron preyecti- 
en difarentts puntos. 
iT ceuúaTeailb^dlf ótifi!^ dDüa'qus los 
fpeletes temporales centindan difl sultán*> 
dto'1 a4 aHi*ÉiiííSf|^"' t- ’ .-
 ̂ V , Interview
«La Joarnalf publica su interview con 
el mariscaUp;e|Uf ño stñer Fqnseoa.
Declara ó«tq ya ppado jqzkaíse 
victoriosa.jf̂ l’ifúcw ..' ' ' ' , ■
Casi nadie dnd|i q%ol i|iapii dei.triun- 
fo de les fraaeesea.
Prepónose el genacai j^on^aca visitar 
les frentes inglés y frincési nsc^taciénde 
le propi'ó̂ oén̂ al dlomin, *primeró'pn#que 
se interpretaría cerne una desleeltad a 
Francia, y segundo, pórpue para juzgar 
la situación^ basta veénecstr ql frente 
aliado. ■ ' '  ■
encalló ayar an Fuantarrabbi» pare hubo 
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Pedregal preaigna sfirmán^p que al 
esto extraer dina rió es una invi-presnpu
taeféii para hacar gaatoa impi^visados. 
Termina diéianderqag io'nqba.bact b., 
I  ta es uñé administración neSdala: y fisca
■itaaeíón difícil, todos les pasajeros, .an 
su mayoría j»ícs y eflsiales da: ejército, 
qua marohaoan a incerporarao.
r trifila* I I *® V i Ii**cióq pariamantaria.
.  J  !  A lbaV one^tlefteldrid^sodePe-
iáFés! en i  ba querido ver el desee de que se
lit i lM
(por TBî fieabíFo)̂  ̂ ^ 
Madrid 271916.
L a  G a o e i a
Bi diario-eficbil pobtíca un anuncie 
del Gobiernó, isfiós dispeníonde que jes 
individuos bacídós en tfrr.terie de dicha 
nación, hijee de aúbditos neutrales, de­
claren, antes de cumplir la edad dé vein­
te a|lM, si acepten i| naeionaíiáad in ­
glesa é' qui*»«J IP lP*j«Fnj(> ^
I3ypp, AIÍ501|S^,, : - 7  \ ;
al articule primare, y tras brsvo debata 
sa aprueba éste. ' |
Termo pide algunas aclaraciones^ I 
Roárigsñez en.' nombre de la ooeaieión  ̂
prettsta de la actitnd adoptada por lá mi^l 
noria manrista,. cuando ya todos estaban ' 
drcomdff aouard»; Rfr& qp?» s* if;«®ype- 
raae al diciámeii la efimiartda, & fin de 
que el proyecto no se modificara.
Be «probado el artícalo 2.”.
Se acepta una enmienda de Sánebez 
Teca, srbre ta concesión de los f«rreh£)~ ; 
rriifs, limitándose el tiempo 4« óata!% 
Ies 63 enes, prorrogeble hasta 85.
íntarvianan en ql df M s e p a -  
deres, a los que contesta Gasset.
Sen ^i^dw  d*|;̂ it|y%n|tpfe varíes dic-
fundan am ^a prssnpaestoe.. I
Para alie-^-voadi—»il (Gobierno no ce-1  
alta saber la epinión de la» m o ría s . I  
Reftité 4ue hay Beeaéidftd dO'éses pre- 1  
anpueates « le? pualea áíff yiá« |
del Gebisrae, añadiendo pói^ál|uiaé que 1 
se bp cuiapli(|o ce^tltucfio- f
B1 rey dsspa.cbó con G»sset y Bureli,
y a poce marebó on auto a n.raBjusz, 
dends almorzará. visUando luego la ye­
guada^





O t r a  ^ a s  a l  e a & d a  ^
tóminee; y ss levanta la sasióp.CONGRESO
V if tje s  r a g i o s
Da prineipié^iaofsiéii a Ip boro h^b!-' 
iua!, presidióhió'Yiiianusva 
* n  el bdlce azul teman asiente Rima- 
s  uenas, Alvaraeo y Gesseí.
É  Qimhó habla del depósito comercial 
. §  di B«r6 eíea»y.reláta las gcaliosea qua
Parece qna s>l vi» jé de íes reyes « !«•» f  practicaron para que se cenaediera a 
se retrasará hesta (rtippés ^a I, ÍÍÉbft'filada# 4 «pósit© igua.! a| d®
aTraamul»» Cjidíz. r ^ . ‘
Créase que deña Victoria acoipj^lnírá ^ Afiripa que bay aran difarencia «ntre 
al rey en la «xcursión a Barceiona, vi • | ,| dapóeil© á* Cádiz y «I íís BarcftóiOd. 
litando algenss factorías icdustriales de % pa«g per el primero se autoriza a la * 
aquéMítoral, a bérdó 4 « 1  «Giralíía»; ■ | í- j»-» lí
Bs prebable que ñon A‘f¿>nió merebe | 
nuevamente a 8 i|P S.ebastiáu p&ra trs êr ■"
Al -
última hora (lelé tSrile, le preguntaren 
los periedistaé ai cóneefa los rnmerés qno 
acogé nú j[>«ríódioe, según les .cnalea.se 
proponía abándoilér el peder y retirar»e 
a la vida privadéi spstitnyéndéie Vífía- 
nueva. ,
, Né'h« ,Ítiáo t l̂..cqs|i, repiicó |f coÍ|e, 
p*?e tsápóco ténfirl|:ín^énv8npút.f'en 
d» j «r el poder al pmidsnW de {p oámé- 
r« popiilar, que baria uú gran |iipei ;al 
ffeaté dql'lpbtarna* ■ ' -'ísV' '''
Si quieren dérle el poder, yo sdié óéáe 
g u s t o . ' ■:.
B1 enemigo, djspnés de intenso jbom- 
blrdep, atacó nueirtraa trincbor^s de 
Stas8,'qna corren a! norta, desde él ro  ̂
dnctd'del miimó némbr# siéndo reoba- 
zade.' '■
Hemeé eegidé énirenfa y‘ Ún pr ŝfo •
kasispó:aqii|i^
del éí-fpr da Ancré y úérúá dg 
Fouquevíiltrs. > '  ' 
A {i*tutr dasfaverebie,ia aviar
ción ceeperó a la acción de nnefitré éjrbí̂  
llsria, bombardeando numerosos acanto- 
iwM íbIos y da|ióaiiBs «namigus. 
faltan tres rapantes.
«Daily Málí»
...... . . ...... . df „Rqmî m%s.9"
rÍAjilMVélyipMinto 4#  ü tn c i  ii^áiordo 
ru # ; el segando, animai!> «h enemigo a 
ppólbngaríía guerra? y el Jepcsro. quizás 
el de más peso, seria que por Oausa de
i--
lesaliados sqfdiwan clres neutrales,pues 
él tóúór fdíá éstá préfbáta-.
nía.
con
Abnncia ét Almirantalge qúé varios 
dtstré%ér!B «nemfges realizarétt aneefae 
un i m  pari intlíréeptar úú transpórte, 
perd í,bprtó-íá idhtétféáj' pérqtíWei barcé
. . ,A,.plquq
Bi «Óatóa» fué ichédd a. pique,! «uî  
véndese la tripulación.
Dea dfstreyers en|migos ben siáo 
hnndídés  ̂y otros empléndiaron II faga
ManifiAjtÓ Inégó Rómañonss qÚe había / 
saháo 49 la cáa^iKt p*?« conforenciar f 
een ai ombrjidor de A!9mania,,;iiifóulií{Méf | 
do la entrevista más larga de léiquitÓl I  «B.urí».
• ‘ . ffí Los.nueve hombre de SUS tripuiación,
y'Creequa al día-2 edaáhzafá la disftu» I  se salvaren.
sioá'lhf articufado de los prrd^ÓTáét^-1 ■ ! BI’€éé4í’áy«r «NubíaE»,. avefk^o
Loa alemanes, deapuéi del último 
avance francéi en Verdun, contraata- 
carón con áüe reaervaa táctica», y  co*̂  
mo eran poco numeroaai, el éaluorzo 
•e_m^(^ó. . . . . . .  ....... .T '...'
"^Áyerxontrlatápafon Cim gga leaor- 
vai eatrátóglcaii, empujando álgn már.
Lpi fráncesea dlcén ^úé mantuvie- 
róó integramente eue nuevae ppaicio • 
nee, y  debe ger vqr^ad, porque loa 
germanpa no ánuocla'n ninguna ven­
taja.
Si el kromprinz quiere recobrar g 
Douaumont, de nuevo» y ee poalbie 
queeae w á au'pdneamiento, deberá 
I pedir auxilio a ana colégaa el duque 
I de Wurtemberg y  el príncipe de Ba- 
í viera. |
I £1 primero ha aldo muy debilitado I 
I en provecho del legundb, y éste debe | 
? aóudir a todo el frente del Somme, | 
I alendo de advertir que tienq delante !  
f fuerzaa muy conaiderablea y  una grad 
I maaa de artíllfriá péaada.
* Tal vez Champafia y loa Vosgos 
f den loe contingente! indiapenaablea 
para intentar en el Mopa una contra- 
I ofanaiva con probabilidades de éxito, 
f Loe rumanos han volado el gran 
I puente de Cernavoda, no habiéndose 
I retirado, en unión de ios rüsos de la 
I pobrudja ál ptro lado dél Danubio,
I aino quo se han colocado al ñanco de 
I Mackenaen.
I En loa Alpes transilvanios sigue la 
I batalla.
I Dicen los rumanos que la ganaron 
I en lasIfronteraB de la Moldavia, y  que 
i acuden a lae de la Velaquia.
I Y a  véremos.
P a r í s
PRO CLAM AS
co n tra  el
«ístrenizniento
O élieioaá  
p ara  lA ngioaa.
P a ra  r é g l e n .
DEPOSITO CENTRAL 
RA RQ Ü iLLO , 4, MADRl > 
d e p o s it o  e n  MALAGA: 
PLA ZA  D EL SIGLO, 1 
Galle de San Fernando, 5 5
D e
aran M »in FA i,aB k E «M R t»
E L  O O L 0 B  D E  G A B E Z «
'̂JliMÜUECAS. NEURALGIAS, CÓLICOS
Y TOLOneS REUMÁTICOS,
B p ls R  d e  M ^ id rid
Francés. . . . . .
Libras. , . . .  . . 
latarior , . . • .
Amorj^zsblf & par 1(10.
> nVJ. 4.pÓF ■
Bincl^ÍRpaiiQ Aie^nickm
Azucflrera Pr«f«r«ntes. ( 
» Of̂ n̂airi&s .
ta de! Puerto y par s! s«gauóo ee autórj • 
zé al Gebierno par^ b  couoesiéa al éé  ̂
mefqio y ?®ti|a|ss, de dî ĥ QS depósitos.
:' Sit«gaal :̂.él'.Kiid0r 'alv.iik!#»h.«). 
dol Gebiéruo ótarg«r dé baiSba a • 
léna el púéTtó franóo, pues de msda
gttEéfitrá qim íeq gebefueBífa ágiSémps - T
San cfb aqu»íla?cS#id el f«|el(|9 bg?r
LA pmiygA
Ipdoris,^
Rémái[óne8  efirasa nei'pueden 
lumplirse tn flGóM«F£ 0  prepóiiíjitos que 
sa iiijí^lueíad.érói, Pólwíe f&S»érn»ndo'
dftifóUcitar.
B1 Gobierne tisce propórita defiidido
t.,mír»a«sioSr
ext|a^dinaries. '
Ásafiul'ó que nada !é babíéU 
cedo Date y Mélqúiades sobré f| 
de que aa apHliar.a át̂ tps el préippaéaiq 
erdimndo.. ■
Bstey satiefecbÓ-̂  éSedió—le la iebtr 
déísé''partes. -̂'v .■...••■.rf
Per ahora h&brá díscús^ú de ñ^isu;
.«ipr.uxizv »!» m l *. m «««óral NIvelH ha dirigido a las 
Se cree perdido el destróyer britáoice E tropas del sector de Verdun la sigulen-
I  te proclama: í
I  «Médiánt» ua asalto magaífieo, de 
I* cuatro hoyas, privai^teis siTenemlgo de  ̂
I  un terreno erizado de obstáculos, que 
l í o s  contrai^io| empbarpn ocho meses 1  
I  en arrancárbiloj' a'cóstá'áó'^andes es'-1  
I  fderzoa y dé sadrlñdós considerables, f  
Habélé agregado nuevamente brf- f
CORONAS
Las más elegantes y modernas, de 
'' a 35 pesetas una.
T o n ijo s , 0 2  LA  E SPE R A N Z .
pír
un t e y p ^ d e i - s u f r i ó . ' p i f o '  póé
sé é
n «  R e t r o g r a d o
'  I3á,di2t-M4lsiga





yarsz acerca dé la prora ción ldn 
bst« d«I prasupúeste extrEordiharie.
MaíqaíadiSidáiBctde qayÉDáW s f q # é  
precisa proouéar 1¿ legalizúeiói dilésta- 
do d« la HaÓi^íó* ' ''  ̂ '
'̂í'i'H-écia ;Z,i|ftcba« yscbgzsm̂ í*» la.,«̂ <.aír 
Mvn :da varíe».'d«stRszmun.te» «nemvgñe, 
Ba los Cárpatos de» dampáiífts con­
trarias atacaron una altura diatants eche 
í l̂%íáé5tt!’npréast« dé ocióbt« Ctepul, mé»- 
i,d̂ f«íqhfezé̂ éŝ  ̂ '■'■■■■
,® c «  qúé Limóg'ocnpq, 
dé8pi|é8;.;̂ VÍ^|iáúúqq^^^  ̂ fa.;óin- 
|»d;,pef*n;dé.--D%¡''ír,, ni.,„§eroq»te! d*':-|La-
............ _ _ . , ®>! â uiv© áu®Sa- 4.-̂ n A
liante gloria a las baádérás de lo* aol- I MB.r»í4i, participa »jí púbú<ta qy.® .ha la- 
dados Yerduni f  lr®iudd»_g?a»«s®s mojsíra® «u d serviti»
En nombre del ejército, cp ío agra- É 1 .v̂ báj&áí; lísfe prísíío .̂
.. ■ ■ , t  Cenfenún» es^Iecídr.» í
dQVi <5>v í" í-.íla por ?a c/r*
mzdan, cégiehto ios cánones y alganej f  .deciéndole su earifio a Francia.
dezoo.
Habéis ganado el reconocimiouto t  
de la Patria. ' GBATiTUD ĵ Derto por el tren
Cuatro aolda^oá de infantería han  ̂




Haá sido firm%4cs iaé síiuilúiéé dhíi- 
posieiensi|:
De 'Grkeíá y. Jaeí.'ck;'
H«mbraaáo fisfiét dé la audiéiiciá 
Málaga, a Am íttl4 Góm#f A»g»í. ' '
I t o  ¡ ¿ .a  W .^ 4« .é-,'.‘ 8?S('>
I lip  « bogádo fiscal dé CÓrdéba, a doú
' V ..........
j^,cem® ,fî sqq|i, ,»»da s» le conoafa, paro
TIGi
cóúsuila quf su señoría no Tt|>fc»en
4 .
I hará por Barcelona euî nto precisa,sieja* 
'praiquénéüstd aébp^gaá caâ '̂ lci intere-
(I» Vilitnuev® ruegn a Gcmbé ¿toe con- 
'vlíBr’Ñi ’ih^regú'átr ■«» qíii n.
í|í Ffemúóveaqunlaéllantaa^ ViUa- 
ttúévé y Ginér dé iótf Rfóé úínr prsténdar 
éste hebkri A
Cambó vbélvé é si «i Ge-
L e | á | 8 í e £  I L  f S í l S l B S p E  '  fgû aj concfsión
Remanónes recibió hoy yidi
tas, entra-ellas ,lo'dq don Sztvéáior̂ ’';Lfiĥ tí 
Mañaz, obispe''de^ '̂egevie. .
Bl oendé Goaf«reaéi'4cénJos;mmíéfFai'. , 
do Hacienda y F*a(|í#¿te, 'y 
a les psriediste», «éléndOlls q il había 
daspacbéde con «t rey. „
Manifeetóle».
blade con Gaaset «'Ói'i'ebaTéída icalw^i- 
carrilts secQBdaríes, confiando que boy 
se apreberá »! ptoy<;«̂ o en;«l'g.e|afda('.'' ''
Bse proyecta as 4e gran Interév parf ¿ 
la urgente resoinclón do I» cfiais obrera.
Anuncié ei j$f« del Gobiaruq que asf- 
ñaña, a las diez y media, ie qe!«bre)á 
Gonsaja en ta Prasidencia, péra tratar, 
principal mentí, del carbóo.de cave asan­
te trató ya con Alba y GasaiMi, quienes ae 
musstran dispaestcs a tastaz md* 
de médides.
Raíz Lst ó aez recibió a lee panoáistas. * 
aseguf áaa.Ai»s qpe e%rMte «S
A medio dltt cenfareumó ceI^^^yl^be4*̂  }




Bl miaistro celebrará bey nu.« enlre- 
vista o u  Suáf»z I ic,éA. D.(r«>cier d| 
Seguridad y « 2 j#f« de po ida da BarceiO' 
sa, para aetudier asuntes relaoicnadéa 
cen la ciudad caudal.
E l carbón
Gasset. refiriéat^ose ai problema deí
f yhón, dice qne se ha presentado a laa lites nn proyecto da Uy eqnirarande 
ábe cembnstibUa las sustancias ali­
menticias. dentro déla L«ydfsub«q- 
linóias.
 ̂ f ia s e  preysfite se eprebara, eUitbée| 
be abaratarle, solaeienándese el preblé-̂  
m i, jpnas si una vez aprobado « 1  prayeú-- 
tn aq bajara el precie, podría llegar al
S»w »»*Jw S» J« '« «
R«faenenes eenfasts qne ese era el 
propósito del Gébierne cnande se reala- 
mó i« ««'■Fééíón del decreto, á lo qne
. ] ^  explifiíiámibtq resp^dárd «I señar
Bitbse eéttsma le pchiicsdÓn de k ti­
tulada lista negro, ceas que i sn jsidt 
.perjudica é los cemsrcmnta*.
Pide'^e áé ádóptén medidas pira evi* 
i|rle y éjee qne c noúoiat se
ÍÓKiiia un fmbiente que pené en peligro 
nnéétra nejaitratiáad.
(La mayoría prÓiéat&).
Gassst se lamenta dé que sé mazóte en 
este asunta la^nentralidad.
Bxplíca les oonveníenfiiei de la publi­
cación de ésa lista
Pimói sn conduele tambiéa de la acti­
tud dol Director general da« Comsreie
En él̂  Senado stf 'CémekáibiDniuóh '̂'-’ 
larga ecnf«rene.ia qne cfbhmán'Reiánf 
a e n e e y . G ú n i m B u ; , '■
D . s j f f C m m é ; V  ^
qmen bq^Ió exí«^ iW | ,JA ti® í líAól|.
le que tratétan^ < • íj? i.tj Oí* 4 '''
btencb de la cnastién^L pfpei 
la faíma dada a éét,i ‘'’tsunWiv'''v'ai:’nó 
tedo precepto da li'Léy dóGéntabüídad. 
„ dépfirmabde; 'tiaééaélin
Té mbián. ^^ferencfáiróú'' .'koitnaá'izirl̂ ’ 
y SAinxBséánñi,  ̂ erévéñdólé qué 
ron 1 1  ̂qúé l»éáralé Jli P f  iibiiíhl»ááí®|k
se otorgaría nna sfn|||!Ha v it^
prisioneros.
De Rumnnia sesahs que baoir el 
neroesta les rúm̂ n̂os legraren detener 
tí  empuje de loireas sú|lériorei;: «nedat-
Rooscvélt contestó que en esta hpga 
de sacrificios, no podía menos de ad >  ̂
mirar a la gloriosa Frénela, au valién-, 
te ejército, su ciéncia militar, éu abne­
gación heróica, y  todae sus virtudes 
guerreras.
RECEPCION
El Colegio de abogados celebró hoy 
una recepcién en honor de su decano 
U£ rU W }* * a r  a á » .L v * z ü o r  V M r Theodore, a quien los alemanes
P®ralfta‘¿raé, Vr *iia¿jg« biza iní̂ RCíí - í. tuvieron siete meses en un calabozo, 
ípime faégo coÁtWB nuí é .rés Jiáqáa áa di- ' Relata su cautiverio, comparándolo 
fihe último punto., j.con  el infierno, pues dormía sobre un
Lé Í|f4ntéFÍiL «qprennác!^ el alimento que le
gttbo. i daban era execrable.
;«*yW-au oa la ciudad. |f
'AE n  k«-'D jbruíjn 1« «comsüáa «é#s?»rí«
B e  H e m %
Gqmuaiaado
,a^s!nv*í.íTU‘ Yccionss de'.arti*/
l i  m M
víafiman.
Be Bucarest
■> ,  ̂ Oflolal
 ̂ fíí*T ;n^upámn<réímoi&4a 
él vaile UínI.
■:l<;SéBda a^'efisji*l 1 J^x. é^d»d<^
TéP,l?.m Faj^fíin^ «,}




B e  L o n d r e s
(por VBÍLÚGRjMPÓ)'
M«drid-27 1916. 
B e F a x í f ,
Bi gsBsral Pris. cemiu tundo ius ops- 
rscianss  ̂de la Débruéj'#, dior qus los
unéé la 
éns
4  P e  G e & s t f  A t i a e p l A
' ... Botín
^ g ú a  lea nutícké efiot«!«a, los búige- 
é̂||b«n cogido «u (^b¿.eknzs nn ba«n 
' ' p, eajal'qdu'.f^i'
g A  G A N TE
 ̂ Cuatro mil palsanoa belgas han sido 
Kíftkñwru y 1  enviados a Gante, y en breve saldrán 
/  otros quince mil.
 ̂ M A R TIR IO S
Se conocen quevea detallei de los 
j martirios sufridos por las tripulacio­
nes de loa buques noruegos torpedea- 
j dos en el Océano Glacial.
: D é
s ié ep««
En la estación de Bobaálíla ocu :fó 
anteanoche una horrible desgracf? de 
la que resultó muerto ,el joven Félix  
Rive, dé 28 años de edad.
Eqte/qué es aficionado al osíoí  os, 
véníá de tbréar en L a Línea d; la 
Gbncepcióh, y desde luego víajíitido 
de «morrillo»."
AUlégar . Félix a la citada estación 
de Bóbádílla, trató de atravesar la vía, 
para l̂ óÉUajr el expreso de Málaga a 
Sevilla teniénao la desgracia de ser  
atropellado por una máquina que rea- 
lizahá maniobras.
El pobre aficionado presentaba ^ran  
magullamiento en todo el cuerpo, fuer­
te conmoción cerebral y visceral y  
también magullado el pie derecho, 
siendo su estado my grave.
Al herido le prestó asistencia fa cul 
tatlva ol médico del servicio sanitario, 
señor García Zamudio, quien ordenó 
fuese trasladado al Hospital de Ante • 
quera.
El desgraciad 3  Félix falleció a los 
pocos momentos de ingresar en ei c'r ■ 
tado Hospiral.
Del suo » se ha dado cuenta al Juz- 
jado correspondiente. 
a,y»gLq!gag5mas!!g ^OE SOCIEOfi y
1 '^?,






a sUarfs, qaicn la snuúmÓ oiun 
i s S8 l« psi'H B«rcu&alt«. :̂ó l̂í# 
pesusisBSfsq dsl
.  1.  ?.?k  f .5 5 I r ;  altmsns» tisnsn sobra l«s rum nfe
4 « » í« « i»  K »b.i9U tiu« \ m *  ? m i m f f T e u p í ü t r i í i í ' i . t í í m t r \ tnsgeas. . .fe. - ....r
Assgnra qu« el «sanio cas ddniru
íobtiiat an qna ,d lélCá-
niaéik da C pMróm «q X̂ onfeâ  ̂ ^
Yusiva « rsfáfir las ceií’imúréneiagqne 





C o m i i s f i i ^ d D
I  S O S P E C H A
I Se sospecha qus un trasatlántico 
M alemán, internado en Villehat, pomu' 
^ nicaae coa los submatinoa alemanes 
I por la telegrafié i'm hiloq.
I  DETENCION
I  Dicen de Chile que ae ha ordenado 
T la detecoión de ua buque, por creer 
í (|ué ilqvába vivéres y doenmafetai á 
I un buque alemán.
mqebsq OfiS«s fspanqjaaqpf foclaiqalren 
han censsguiáe sér* éx^m A fta lai rs- 
psiidas i)«i«s
alga tards 
También estima qus fes ratos, recisus- 
titnidos, son bastanta fasftes para corrt* 
gir su falta da qrqviUfi«|.
Bapsrn, pqr Unto ®l f^aera© d« la 
rDobru^jn asiá rá^rdaaiitlúlé reper«do
>i'.parís.»—B a «! n®H» áó Ja  »r- |
tlUsrí» Mfcslró mn lo»
*■ ssetor»» d» Ssihy Usímésl; Btucbavas- ñ 
B'ss y Biachss. '
LA ALEGRIA
RESTAURANT 7  TIENpÁ ¿o ViNOS
Ai aoru de Yqrdqú; e^omíg© 
bumb«r^¿:qiÍ^t3'|iuo y vjrig'.do ua
Piinés insisU «Q qne é» habrá qn||idó 
hsesr una busna ebrn. psro se ha f̂ lade
Ingar a que aa pienea. en intsrvenmnnes 
axtrafies a nuestra soberanía. » m  
(La «sayoria vnalve a sus jíro test^ . 
Gasset le nisgs. asegurando quédete 
« 8  extra-eficial. íí ' ■
 ̂ La Cierva reann^a su discurso. A r ­
mando qns se debieren cerrar lee lisn- 
Uras e. la exportación dei papel
Alba cenUsU q|i|tsnumdQ la IsgaUdad 
gftquIlMM inUcenilita-det deerete y  nie a fa  
«¿enaj.
Bagtllal intervisna axphcando Id del 
p ^ u a  BO esUbsA
Bl aiacf de Néviembre se virificsrá la Llórente defiende un veto particular j
Algunos pctiódices'fa lamentan d$ la 
mala dirqqwóú da la c|mpa5 a rumana, 
y esUmén qua Us i m  ibUine» de Do*
nosaquano ófreca f«ciudades paya los 
apravisienftBiw&UJir <. i 
V Glemairnaair dise que se biso orear a 
les aliados rusos que per el nerU. fia-
coger a Austni J 8|j.,la espalda.
•n su Bsutralidad binérole-
*'■ « Gomimloados
Bn el Somalí %rgue al csñonéóvta- 
lente.
Xiámentaoiones | cautín nus t̂íjis príméraa líneas, espe-
GialasenU ke. b»rcanco»di ̂ n t  y faert© 
d»Deuamont. ' '..i:-.;-.-;
jffe> hay nada importsnts qu» sañalar 
an ei resto d«l frenr«.
La inclemencia dél tiempe miUcpiee 
ñimqperacisMs . ■
............ ...................................
J íK IP R IA N O  M ARTINEZ  
M árín G arcía 1 8  :>: M álaga  
Sérviéio por cabiertos y a la iisU. 
Precie Óonvénéíenal pare ei servicie 
fioiníéUle. Bspeoialidúl en Vino de les 
Mqriles de den Alejandro Merene, de 
Lacena.
t  En ol expreso á« la mañana vegi-î ísó 
I (Se Barcelona, el dlstioguláe joven dea 
, Juan R eía L od of.
, Don Madrid, don Félix Asirgo.
Én el correo g'^aísral Ikgaron da 
• Madrid, el admisi&trador de Aduanas 
■> de esta capital, don Eladio Lópi z -isl 
í; Rincón y sfiñora.
I  Da Granáá?, don FroÜán (del Am e y 
f seftora.
r Da Córdoba, el capitán dfe Ingentc- 
; roa, 4an Teodomlra González Gorde - 
 ̂ juela.
 ̂ Da Fernán Nú6 ¡?z, la señora doáa 
I  Rosalina Uübana,, viuda dq Alcl va, 
’r, con sus nietos don Míjru.'I y  D..j1 of.ír, 
¿ D<j Ardales, .dun Jo«é Alínanz?. y «u 
$. señora madre.
I-p A
San Sebastián.—Hoy rrgrefaéfiB ú la 
sésénU mdividaoé-'eff^’̂ ^
d B ^ U B C S I R g A
En dicho tren regrrsaroa don Joa­
quín Povea y señora.
En el expíSio de Ifi tará((s marcha* 
rpq a Madrfd, don José Nagel, dou 
.Ruperto HeatoQ, flan Salvador Pavea 
Muro y dpqUrbes Vifraalas y sobrino, 
A La Carolina, el notario de aqqella 
localidad, don Nicolás Pradoa Salma- 
rón y sefiora.
(que han bermánecíóó; éfi''3án' S8«
ustlán.durants s! vernnéo 1
.̂ (.Les rsqtaptss qaidfán cuaiidq'se'^r-)! 
eb«4oSft Gmtinn.crevéadoss segare que 
•^IblMirteé. ■
 ̂ H A l^ a k n e n t o






«Sebaetiáné—• Se be ínténtade el  ̂
unte del vapor «Lerrengen, qqt
Répródi f̂iiÓn gráfica  ̂ del bsllisíme 
^draÉia dei eran ■ ■
Se haíla enfarma la bélHaima y gen­
til sefiprita Marti ja Martínez Raby.dán, 
hija dél jefe del Catastro, don Victori­
no Martínez, t^tlmado amigo nuaatro.
Le deasaimos a la paciente un pron­
to alivio.
jt g ,
"“ ^‘ PÍÁn® S u t^ d o ü A  au i po ie iio n ea  d *  A lo ra  ha m ar
cbado el
don Rafael Maiín Selli.» I
Se encuentra en Madridf paiando|il* 
iruno* díae, el gobernador civil f e  
Yalladolid, don José Garda Guerraio.
m
En la tarda de ayer le  veriacó U  
conducción al cementarlo da Gan Mi­
guel, lie! cadáver de la reapetable ae- 
flora dofla Ana Sánchez Moralea, cona- 
tltuyendo el acto una manifeataclóu 
de duelo.
A  BU apenada familia enviamoa 
uueatro aentidó póiama.
' m
E l diBtIngüido especiallata, doctor 
Villar Urbano, ha regreaado de aé ex- 
curaión a variai capitalea.
Pida Vd. botella, de unatJo'si^
En la parroquia de San Juan ae ha] 
celebrado la firma de eaponaalea de la 
bolla aeflorita Carmen Lupláflez Moa- 
taio, con nuestro apreciable amigo don 
Lula Pascual Vilchéz.
Actuaron de teatigoa, don Juan La- 
iulla Ruiz, don José Lupláflez Moata- 
Bo y  don Francisco Paacual Vilchez,
m
I^ása una temporada en esta, en 
unión de aú distinguida eaposa y bella 
hija Consuelo, el propietario de U tre­
ra, don Juan de la Cruz Zúfliga.
VELADA RECREATIVA
Ixiste mucha animación para la vela­
da que esta nacha aa calabraró an al ^a- 
tra Lara, organizada par «La Unión.Fe­
rroviaria de Milaga», a bantflcia daau 
caja daaocasróB. .
fl, juzgar por asa animacióni Phedf 
conaidorarsa jipscartado al Ózilo dal as- 
pactáculo, cuyo programa, haaaos publi­
cado. ,
San Fernando, los marineros Segaude Ar̂ * 
liare, Pedro C&rdenas Yelózquaz y Andrói
Atenoia Moralea.
HoonvadAción d«l
 ̂ arb itrio  do «arnos
INb 37 de Oetubre de 1916
< Peiotaa.
Vaporea de pesoa entrados ayer: 
«Alieante núra, 8», de feuta.
tMamelena núm. 4», de Laraohe. 









Deminge 29 de, Octubre ds 1916, 
Ezcnraión n.* 22, mí Pantano dal Agu­
jara.
Recorrida tata!: S kilématres.
Puntó deranniÓn: Strachan, 3.
Hora da salida: a laa siete y media da 
iu mañana.
Llegada a Málaga; al madie día.
B1 Jefa de ruta.—ril;ífomo Valero.
INSTRUCCIOH FOBLICA
Ha hecho renuuoia de. su oargo el maesti  ̂
interino de YlUanuéva del Besarlo, den Juan. 
Martin;
E i iluatrado teniente .fiscal, de jsita  
Audiencia, don Luis Suátcz y  Aloiiio 
de Fraga, ha sido ascendido a magis­
trado de la Audiencia de Almería. : 
Sea enhorabuena.
lú& ^m
El jefe de la Sección administrativa de 
Ciudod pide al de esta provínola, certificacio­
nes qne comprueben que los maestros don 
Jesás Baeza y don Níonlás Leal, estén eom* 
prendidos en el último eBoalalén frada«l.
Matnder». . • • •
» d«A Paie • • 
» de Qhnrrtana 
de.Tsatinoi . 
Subnrbanes. - - - •
Poniente. .  ̂ » - •
Qhntriana . • . » • 
OiKtaBM í « I < i •
Bnirea . • ■ - * •
Meralm • « . . • •
Levante. > • ; « • •
Oapnohines. • • • »
Fercfoarril . . > • •
ZaUiandUa • - > > •
Palé , , • • •
Aduana , «y 
Muelle' V -"v'
íbntral '




















Cuande eran cenduciáoa ayer a, l«« 
cince de la mañana, a Ja  Piaza de 
dees naviUos, oche: de elloe a* desmán- 
ds ran al llega* "pl sitie, denemiiiade
La sUsuipoién abierta en esta eapital a 
favor del maestro dé Tétu&n de las Yiotorias, 
quedará cerrada el di« 18 dél 'ptóilmo mes 
de Noviembre, con objeto de remitir la eanti- 
dad reMudadá a la Aseeiaoién Central dél 
Magisterfe.
. Yetar. '
Keosudado en igUal dia del 





Salidás de Málaga pam  €oíií:>
Tren correo a las 9,15 m. « n» *
Tren meroanoias con viajeros a las 3,95 t. 
Tren id. id. a las 6,80 n.
Salidas de Coin para Málaga 
Tren oorreo a las 7 m. _
Tren mereanoias con viajeros a las lli4i» 
Tren id. id.-a las 4,141. - ¡
Salidas Tfe Málaga para' Fu^girola
Tren mercaneías'con viajeros a las 9 m.
Tren correo a la i ’JfiO t..
^ en  meroancia con viajeros a las 6,55 m 
Salidas <h Fuenglrola para Málaga 
Tren mereaneías con viaj^es^a las 7,20 m. 
Trenid. id. alas ll,45 m. >
Tren correo'a las 4,211. V
Salidas de Málaga para Kéfeé. , 
Tren mereaneías con viajeros a^s 8,16 
Tren correo a la 1 1. *; ' , .
Tren disoreeional a las 7,16.
Salidas de Vélee para M álága, * 
Tren mereaneías con viajeros a las.6 m.
'Tren disereeiobal a las 32,10 m. ,.
Tren correo a las 5,201. ' .
Dfspuéa breva ¡eatuncia en éi|a, 
hii regresado a Ronda, el deposltaaio 
de aquel Ayuntamiento, don Enriqhe 
Hesrrsra Ventura.
ĵ»íu ¿ yiVj*? j ,,,
aúpelo uistint» direóoión.
temuhuoczi Le han sido eoneedides diez días de lieen<
‘á:í;r.T.7«iisr.í.sT
un pwiitó por la#
cióáad, Ió8 aégnádóz céi.lararon • les
Han veniiio de Melllla, el capitán á c  
iDÍantería, don Antonio Gómez R om a­
guera y BU bella esposa; don Rafael 
España y don Franciaco Máximo.
A  M^slilla marchó, el notable abo­
gado, don Manuel Ferrer Machuca. (
%
Hoy, á lae diez de la mañana, le  ce­
lebrará en la parroquia dq loa MártL 
rfiís ia bptia der la bsílla y diftingulda 
aeñorita Pilar Chacón Jiménez-Cuenca, 
con el empleado de la Contaduría Mu- 
n5dpr;l y apieclable amigo nuestro, 
don Domingo Medina Fernández.
primeirés, réuttiéBdoloz con sus cefradas 
en «1 GuadalmediUa.
Y, uo pasó más.
La señora dofla Encarnación Gonzá­
lez Blanco, esposa del acreditado in- 
duitrlal y  querido amigo nuestro, jdon 
Antonio González Salas, ha dado a luz 
fiilízmetít© uü hermoso nifto.
Tanto la madre como el reciennací 
do se encuentran en perfecto estado 
de zalud.
FssHcltamoa a los señores de Gonzá­
lez.
1 . üaz p*r*j» dé
il In etzfi á« Xécorie 4*1 distnso di
Méróéd, »! á« ^0
AZu«g«, én cuy® ézt»bl»cimiénte bitoó 
fleo se i« epíécíó pursíisia en el Mize
óerechó y piérná dslmisme Izflé-
Pasó «I Hazpitfcl civil.
Se ha publjieado una real orden disponien­
do ze eonvoque a oposiciones rétringiiidas pa­
ra proveer las plaass de las sineo primeras 
Oategerias del essalafén del Magisterio, resM- 
vadas para tal tamo en virtufide las últimas 
eoriidas de esoalafén.
Ha qneiado sin efecto el nombramiento da 
maestros snstitujo de lanate, expedido a favor 
dé don Eleuterio Bódriguez Marcos.
Les guardias de Sfgandftd )&úozér|t 
47 y 48, Hévaren ánoebe a í*  eazg «é  
socorro del Hospital Noble, él Jévén «® 
15 «ñes, Antonio Rümíís* Navarro, ns* 





J i  Muéhacho tonía una dobilidad es- 
panfésa por falta ds álimantos,
Después do asistido icé ingresado en 
el Hospital civil.
Los préfeSérés úuxillares de las Escuelas 
Normales han dirigido una solicitad al minis­
tro de Instrucción pública, intereswdo - que 
en los presupuestos generales del Estado, 
que,se disentirán en las Cámaras, les sea re- 
con«clda una eSo>la dé snaldé análoga a la 
qua antes diefeutaron les profesoréé de Cali- 
grafla y  Dibujo de los Institutos, y, por cler- 
ito,la más reducida de cuantas se eoneédieron.
lELEBAClOH OE 8ACIEH0A
Fas áiferenlM eeneeptes ingresaren ay » «a 
«ate Twéreria de Hacienda 66.699*26 yeie-
Diíerenoia en más*
.Mtt'fcaiinro
Estado deaaestráttv» dé im rases saaril^  
da» en el dia 26 de Octubre su pese> en 
canal y dweoho por*odoaeonceptosi _
26 vaonnes y 8 tem»as, pese 8 668*i9 ki- 
légramMrpeMtaa 806*86 
^ ^ b m u ^ b s ie , pese 68800 kUógsamei, 
sesétaá 24*ls
^  cerdos, pese S.261'60 kliógramof, pew- 
tas 226*15
Oamés ttesoaaí 181̂ 00 kilógrames, 18*60 
pewtas.
28 plelw<a 0*00 niia, 14*00 péiétai.t
Total de peso, 6.102*00 kilógrames.
Teial de adeude, 688*69 pesétai.
Gl«m«iiterios
jSecaudaoiéa ebienida en eldlal27 do Octu­
bre p» les conoeptos signientesi
Per Inhumaclonm, 882*00 pesetas.
P »  permaneheias, 101*50 pasetas.
Por exkumaeiónes, 000*00, pesetas,
Per registre de panteeneslf nlcbes, 00*80
Tétzi, 488*60 pesetas
lifirs id ii ciBifdi!
Precios medios 
Merendó de M álaga
HECHURA
Onlro Diiciiite Selitegi» fipiiii
C u r s o d e  191Q ¡íl7 
Clases de primeva>.í'n8«ñ«eiL'<za.---Rapa80 
de luz asignaturas deí Magisterio, Bachi­
llerato y Bscueia da Comcroio.
Clase espeeial de Mstsmáticas, de 8 n 
9m«ñana.
Director: Dan Tomás Alonso.
TEATRO CEBVANTÊ .-̂ OompaíUá oóml-̂ . 
ce-dramática espaficla Acó vale* Lagos.
Futtolén para bey.
A las 8 y 3i4:><®l oa«denal», <esti6no). 
Bu)taCéifJéC 5 f  qr^o, 0*60. ^
GQDÑE PABOtíALINl.—El mqjor de Málo-
ja .---A lw D ^deM
HoV, seocién contixma de 6 de la tarde a
nlldóUnéehe. "
» Los Miércoles y Jueves, «Patbé Periódicos. 
V TedM lis noches grandes estrehés.—Les 
DemittfQS y días fmtivoa, fUnclón d»de las 
i  I déla tarde a 12 de, la noche.
 ̂ Eulioa, 0*8!&ttfimM--Gen 
f MetUa general; 6*16..
[  8AI^NNOYlá)AbEB.--Giandeas»atonM 
£ de Mué y varietés, tjñnando parte afirmados 
I  artíítas. ' - T . r "
I  FlatMu», 6 ptús. Biitasa, r00y General, 0*80.
I  PETiT sa*«iíiz«e i4l
■| iM*sí«teslai); -
§ mc»i^aft.peÜ0Blai.
s f  L o i ; f 4 Á v
IsPlóZa.déSaMé? .fv.
Wsdsr KUicbo» ezblbiQién; de 3i»ag»iilflai
S E  a l q u i l a
na betel con nueve habitaciones y am­
plio jurdin, eltuado en el pasee del «Li­
monar A te».
Darán ra&óa en calle de Híneslrosu 
número 22.
CINEMA CONOSBT.—Sección continua de 
f dé la tardé a 13 de la nô hé- Escogidos y 
variados números de pelfealaa y música. 
Butaca, 0*84.—General, 0*16. 
aniS MODEBNO.~(Bituad« en Mutirt-
**&dos los Oemingea funolén de tarde y
Típ. ^  POPO)r.Á«'P»«wl>alc« II
ACADEMIA DE DÉRECHO
M ADRID .—P L A Z A  DE SANTO  DtÍil«MjtÓ, 14 
Preparación de asignainres y grupos de ellas pare lu?plóxlmt convocatoria de 
Septiembre, la óual puede adquirirse con facilidad y en pecó tiempo por virtud de 
procedimientos espéciaies de este Centro, dirigido <per e l - '^  den;
Jesó Cicuéndez.











So cncuentrn muy mejorada de la 
dolencia sufrida,la bella seflorlta Ama 
lia R eye». .
Sincera méiite nos interesamos por 
su completo restablecimiento.
□
Después de pa.zar una temporada en 
Ldüpjarón, ha regresado a esta capital 
vwmteo querlilo amigo y  G.orreligioinn* 
rio don Pedro A . Armasa, OchundovO' 
nu y su bsllisima hija A nita.
DE A L C O H O L E S
E l SmOi £itc de Málaga dirigió ayer 
ü o ae Hacienda el siguiente
t'flf'i'iaiaa
Ten sel honor informar Vue- 
cu  c u. ..jUí jo re  ̂ aocemos a esa titu- 
jy.,:«, A'-Tmo ca Nacional alcoholera 
au idaj para e] rcer ningún acto en 
re i iuóo fítbricantes d© aguar- 
dianttís y  licorsis de M álaga.-Presi- 
dsLtts Sindicato, .Afaesse »
m  m til m N6IA
Hotardo malicioso
Anté --a Sdia pi-isasíra ''íompayésió ?yar 
cema. KíLpl GórnsiX T í>-




a’ i¡ íí- '■.‘'■v, Ci&f? j salicííB.
Li? fúó •ib:*«;í!£5 ,í { bn-jy pr©c«t«aá®,.á«ed# 
ftu:. ü!. a iixkoíi& pat& ssn cmplí
qUií «Sí irítf»re8s.ba @1 ;d«ss 
c - i lüfinm »«íi\bs jjQBíaíadc si
prjiiasira iRaí&acift,
Per cierto ristarjío fuadado en gestie
;'S «ssi,ÍB4fíSí.s, írtfioó el proceso. 
InformUj’ou l&s acasaáaras s«-
sni«i'ií.o, e 
hxítíús difi 
J s ‘ítr,5í̂ '' V
nor«» García,Romes-® fie Tejáis v  Resaió
SáCSGfe'-'-* íi... o. __ r........... .z i. -kSiot, Í!íi5«fcfttaaf> as iitspesga 
ai pi-eOijíraeti» la añís de in­
habilitación Pitra ®[ cargo.
JSi éefunigiír ««ñ >p Gaerrarc GabsUo in 
:«.ssbw-¿laví6i3, p»r eatlinar- qu® su 
p«4r.‘.'Si-aaáo:».« »r« «kitor -dél'dehlo-que 
s" W ¿&2;m.abü6, qasáiH'io el jaicie peh- 
áití-.'ií.a do ««niéttéís.
Sala (segunda
K-juiída fcsñiludw» par.í ay-sr 
ssift asganáa ojís. Aaei^íisi»., s« y*.a» 
psndió p&i’s hcy a m ana da iu ¿érde. 
Aclaración
Con el meyer gasto consigaames que 
nuestro querido amigo de Alfernata y 
r-'^epetbbk cerreiígíonarío don José Frías 
M«rtÍ!a, n%dm tiene que ver con el Jesé 
Fríes que fígurára en recisnta sañala- 





ti5k Geazáléz y otro.—Dsfansoras, Sfeñe- 
*.38 Bfíalea y G. Morane.—Precujrado* 
IOS, señérsB Gasquéro y Bravot 
Sección i.*
Ceatluua f  1 de ayer.
Teatro Gervantez
Defieitiyumeaie, ceta ncebe. dsbutará 
en nuastre b«r»®*¿ cOliss®, ía uól*ble 
cempañía. cómico-difá»ática, Aróvalo- 
Lígoa, con ol femoso drama de Luis 
H- Pfi?k?a, «11 cardenal», obra que ten­
te éxito ha ebtenido en enantes Ufttros 
asp«ño!«s se ha interpretado.
Según Ies noticies que tenemos, y éi® 
qu» 0 iía 8«« sdelantar Juicios, tente An­
tonio Lagos, come la señera Acórelo, 
han eatudiade «an inmenao cariño sus 
respéstivos papeles, a fia de que la ínter- 
praUción alcance el óxitó apetecido. 
Igual ocurre cén el resto del personal  ̂
®e#gaf ándones que el decorado y vestua­
rio «on megalfioos,
B1 abono h*. obtecído un éxito supe­
rior a lo que se esperaba,^ontiDÚa ibier- 
to durante el din de^hoy.
Teatro Lara .
Pera «1 próximo Damiego 29 íel eo- 
rríenta y los díae 1 | 2 4* Noviembre, se 
organizan en. eete ttt>li*eo, ias ropr«zen- 
t«cifn«8 del iagenderio drómude Z ĵrri- 
lí», «Don Jpaa Tsnprío*.
La Interpretación de la popular obra, 
«pJaráa cargó de ún^xceiente cuadro 
liiriísiico formédo par» estas meneeteres 
«íaffionifis'cos»: peí el iateligente aficio­
nado Anteaio Moüaffli quien en el cuar­
to acto morÍ2 á víutima dei,certero éi?pa- 
4 r<» qu# hace ll famoso baríádor de Ssjvi- 
p  lia «1 padre d« Daña laés-
Ds sacar a éat» dal claustre en les bra­
zos de su D#n Juan, está eneargade un 
discrato aríistí!, qué en otras oeesíenes 
ha cump ile  muy a certa 4 a mente tal mi- 
aión.
Gino PAsovftliiil
Aya* »é eatíenó on esta cine, la sor- 
pranásosfe y » la v«z admirable película 
«La mi ne dw Fátims .i 
El «xit© tíbííiaiéo corresponde a la 
magnifi&enuh de fa obra cuyo estrena 
ha presaocíodo «xtfa«r)ííp»ria cenca- 
rronci*, que acudió para admirar los en­
cinte» Éft mis-, m^guiiraí cinta.
Figuíará* «n el ptegrana» de hoy etrzs 
granáiasiis palíenlas.
Salón Novedades
Les óxitita en este salón siguen sin 
interrnpsióo.
El primere da nnsstres ventrílocuos 
y noteb’e musical ¿Merenef y los af»- 
mides cLea Hartart? son estrepitesa- 
ment* aplaudidos en tedas las Zsociener, 
Este no< h r  debata la popular osneio- 
nista, GfcroUa» López «Le Malagueñita» 
qua goza de grató ranembrepor sus can­
tos flimscces.
Ayer fueron eonstitnidos en la Tezororia de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Miguel Fernández Marín, de 11 pese­
tas, para lea gastos de la subasta del apreve- 
ohamiento de pastos del monte denominado 
«Gaimin», de los propios del pueblo de 
Monda.
Don José García Moyano, de 142*60 pese­
tas, para los gastos de demareaeiém de 20 
pertenencias de mineral de hierre oen él titu­








El ingeiüero jefe de montes eomuntea al 
sefior Delegado de Ebioienda haber sidp, apro­
bada y adjudicada la subasta de aproyeoba- 
miento de bellotas del monte denominado 
«Sierra Blanqnita», de los preplos dél ptieblo 







Por el ministerio de la Guerra han éido 
ooDoedidos los siguientes retiros:
Saturnino Gil García, guardia olvi^ 88*03 
pesetas- ■
Eleuterio Yilar Alense, carabinero, 88*0i 
pesatas. ,
Don Bamótt Monte Galle, suboficial de in 
fantsria, 168*76 pesetas
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Dofia María del Amparo Pabón Domeneoh, 
viuda del comandante don Fernando Bt^a  
Oñate, Í.126 pesetas. t
Dofia Luisa Gómez Sauz, viuda del capi­
tán don Franoisoe Moreno Gómez, 626 pese­
tas
Defia Francisca San Milldn Martínez y don 
Alfonso Clement Grésaleris, padres del eabo 
Juan, 276*60 pesetas.
RACIMALES 
Imperiales. . . . . . .
Boyaux. . .........................
Cuartas. . . . . . . .
Quintas. . . . . . . .
Mejor alte. . . . . . .
Idem bajo. ,. . . . . .
Leches eorrientes . . . .
GRANOS
Grane r«viso. . . , . .
Idem medio reviso . . . .
Id maseado . . . . . .
Idem oorriente , . . . ;
Escombi'efino................... .....
Almondra.--Larga, de 41 a 42*50 pesetas 
arrobe. Corta, de 37 n 28*69 pesetas id.
Higos.—Yerdejos, a 8*76 pesetas los 11 
ll2 kilos; pañetes, a 3*60.
Vapore»» «ntrado»
Vapor «A. Lázaro*, de Melilla 
«Perita», de Barcelona.
> «Paulina», da AU’̂ ante -
> «Aznaroa», de Valeneia.
> «Cabe BtíHóra», de Alieante
» (Cabo San Martin», de Cádiz.
Vapox-ieiií de» paehadoe
Vapor «Hésperidee», para Melilla.
» «Alzaga»! para Ceuta.
> «Paulina», para Liverpool.
» «Cabo Oullera», para Sevilla.
M O LINA  LARIO , 1 M ALAG A
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL E L E C lia c q   ̂ ^
La casa que más barate' vende . todos (os . artícuios concermentez aluinent#:M^^^ 
ctrícidad.
Para inctalacíencs de lux eléctrica, tímbros, teléfonos, pararayos y maquinal^
fenornl acudid a esta case, segare de obtener un 60 por 100 de bsn«ficie.Upa ración de instaiadones.
Centro de avíao»; A. Vjgedo, Molina Lario, 1. M alaga
rr^s*upi»f i»r
¡ÉX ITO I ¡ÉX ITO ! ¡É X IT O r
-♦'DEGV--^
Las Maravilla deíEspaña
Ayer fueron satísfeahas por diferentM oô a- 
ceptosen la Tesoreriade Hacienda, 140 664*82 
pesetas.
IjfMtinUito i i  Hülili
Opéraeiones de ingresos y pagos verifin 
y en la Caja muniolpai durante les dta 9 





/nadado da la AUmuáa 
Nacimientos.—Jofé Caparrós Hurtado, Fi­
lomena. Buiz López, Elvira Díaz APeriaio, 
José Salguero Fernández y  BaAel Lereato 
de la Osea.
Defunoiones —José Arjza Gareia y Matilde 
Fernández Córdoba
jiugadadalaUcncá l  
Nacimientos — Juana Peinado. Gálvez y 
Rodrigo González Díaz.
Defuneiones —Mariana Díaz Alvárez y J  U- 
llo Pórredón Torres,
Juagada de Sanio BontíagO
Kaoimientéí.-'Ninguno.
Defunciones. - Ninguna.
la descripción gráfica e &s lijosa y compleí ê la Êspaña artística y monumental.
S  A L B U M S  e im U C A D O S  
MADRID, SAN SEBAStílH, BARCELONÂ  ̂
YAiEHCIA Y LA COSTA DE LEÍANTE 
A C A B A  O E P U B I.IG A B S E
GALICIA Y ASTURIAS í'"®**’UMbiviM 1 /««ai (JOGO» OVIEDO,rOMÓN
De venta en todas las Librerías y en la CASA EDITORIAL BAIbLY-BAIltlERE, 
Núffez de Balboa, 2f, y plaza de'Sania Ana, II, MADRID.--Teléf. S 90. 
F u e o w i MAORIO, 3  ptam, PROl^mCtAS, 3,BO ptmm. «liut» álbwtéú
ítí
Existencia anterior . • 
Recaudado por Cementerios.
nisiii n II inn
Matadero.
Polo . . . . . 
Teatinos . . . . 
Churriana. . . . 
Carnes. . . . • 
Inquilinato • . • 
Patentes . . . . 
Mercados y puestos 
, públicos. . . . 
EapectáoulOB. . . 
Carros y batees. . 
Carruajes. . . .  . 
Pescados. . . . 
Alcantarillas. . , 
Extraordinarios 
Anendx miento 
aguas .  ̂ •
Acarreto de carnés. 
Lleeneia de obras. 








Entre marido y mujer: 
i4-¿Qaé te parece esa joven 
oónvldamos a almorzar?




















—No lo creo. Las mujeres rebríau siempre 
•áJgO. . ' ___________
mu9oi ttaKovaeronéi
fBOoaiBnlf
U ita liile  ■ » ion
; níéú G'
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRlglItZ
S a s t o B ,  1 4 . ~ M A I . A a A





flbmhut y Harramiantai de todas ciasen.
' '^%tableolmiento de Ferretería, Batería da 
.. Para favoreoeí al público con precios muy 
Vsntajééoéi é̂* 4̂en Lotes de Batería de oe-
G 9Ó N A I» Q Q H ’ í'C
B1 diracter géneral de Obria Públieai 
nos envió ayer tarde otra expedición de 
treet obrerea, jpara empieárUa en ebria 
da esta provincia. ,
Fueron alojtdoa en una pisáda, hasti 
tanto hoy zean enviadaa per la Jefatura 
de Obras públicas, a que trabajen en laá 
carreteras.
TOTAL. 20.169*18
Olíiia dé pesetas 3*40 a 8, 8*76, 4*60, 6*60, lO'Si, 
í.!*;f,'iel904lB»90yl0*75 " 'íen adelante hasta 68.
PAGOS
ge kaes un bonito regalo a todo olionto qoi 
4iÍipto
Posetaa.
por valor do 26 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de OZi*
SULiarO DE «MONIiteO
PRODUCTO NITROGENADO
Natas de M arina
Buen tiempo por nnestxe litoral da levanto.
Prorrata del empréstito de eonyer- 
sién . . . . • • • , •. «
Diputaeión . . • • . > • • «
Peraenal . • • • •
Cargas . .. . • • • • •
Instrucción publica. . . . • •
Material del matadero . • • •
Obras nuevas. . . .  • • • •











Ojos de galles y durezas de los pies 
venta en droguerías y tiendas de quhi
iimV^t^ia
Él rey de los callicidas «Bálsamo Qríontfdt̂  
Ferretwia «El Llavero».—D; Fernando Bo- 
ifivdrürnes.
£ó HÉiJOR y msBSJmo en T0005 tos a l m a c e n e s  ,
, Y OEPÓStTOS op  
ÍN$TRU.CC íO N E S  V P O U E T O S
TehTa:
Por la Cemandaueia de Marina fueren ayet 
pasaportados; para Cartagena, el marinero 
tidlQ tolegnfisto Santos Lopes Linro, y para
Total dé lo pagado. 




CLÎ ICI EN ALICANTE
DEL
' d o c t o r  LÓ PEZ  C A M P B I4 ^
soerotarío dol Instituto Rnbio do Madl^* 
onfomadtdü dti ü O * 
iMgo, íAtoi^Ó • hisadt.
R S m M S ^ m a Ó N  D E L
SüLPHATE OF AÁ^^IA AS
m m
■tí* {y
i pY'1 'ftrí*-'
